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Nøst, Terje 1982. Hydrografi og ferskvannsevertebrater i Sanddøla/Luru- 
vassdragene 1981 i forbindelse med planlagt vannkraftutbygging. K. norske 
V i d m s k .  Cc3lsk. ,%LI. Rapport ZooZ. Ser. 1982-E: 1-86. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av hydrografi og ferskvanns- 
cvertebrater i vassdraqene. med hovedvekt på de områder som blir direkte berØrt 
av en eventuell kraftutbygging. Materialet som er vurdert bestar av prøver av 
bunnfaunaen pi 38 elvestasjoner og 54 stasjoner i gruntvannssonen i tilsammen 
8 vatn, samt planktonprØver i 7 vatn og grabbprØver fra 5 vatn. Hydrografiske 
undersøkelser er i hovedsak blitt. foretatt i forbindelse med resipientunder- 
sekelsene i vassdraget. 
Vassdraget som helhet (Sanddøla m/Luru) fører næringsfattig vatn med 
lav til moderat ledningsevne (9-30 ;is/cm) etter norsk malestokk. pH (surhets- 
graden) varierte innen vassdraget med ekstremalverdier 4.9 og 7,1, de fleste 
malinqene 12 mellom 6,2 og 6,7.  Analysene viste at SanddØla-grenen har bedre 
vannkval i tet. enn Luru . 
Faunaprover i elvene indikerer at Sanddala er mer produktiv enn Luru. 
Uengdene i SanddØla vurderes som høge i regional sammenheng, Luru har moderate 
mengder. såde sammensetning av bunndyrgrupper og artsinventaret innen sentrale 
insektgrupper er temmelig lik i de to grenene. 
BunndyrundersØkelsene i gruntvannssonen viste at de fleste vatna i 
Sanddela-grenen har allsidig bunndyrfauna og middels til hØge mengder i regional 
sammenheng. UndersØkte vatn i Lurus felt har mindre differensiert fauna og lave 
mengder. 
GrabbprØver viste at hovedmengden av dyr på dypere vatn ble funnet ned 
:il 5 m. Mengdene ?r over middels for TrØndelagsvatn. 
PrØver av dyreplankton ga jevn': over lave tall både for antall dyr og 
biomasse. Artssammensetningen og dominansforholdet er temmelig lik i alle under- 
sekte vatn. Dyreplanktonsamfunnene i alle vatn bærer preg av at de er hardt ned- 
beitet. av fisk. 
Rapporten gir til slutt en diskusjon av de plan1agt.e reguleringers 
~nnvirkning pb ferskvannsevertebrater. 
NOR*, Ter je ,  U n i v a r s i t ~ t e t  i Trondheim, Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, 
Museet, Zoologink avdeti:ng, EI-7000 Tmndheim. 

F O R O R D  
Etter oppdrag fra Nord-Trandelag Elektrisitetsverk ble det 
i 13R1 utfsrt undersakelser av hydrografi og ferskvannsevertebrater i 
~andd~la/~uru-vassdragene i forbindelse med planlagt kraftutbygging. 
Forfatteren har fungert som prosjektleder og har sammen med 
amanuensis John W. Jensen lagt opp undersØkelsene. Fast prosjektper- 
sonale har foruten forfatteren vært fagassistent Terje Dalen. FØlgende 
personer har deltatt som feltassistenter; cand. real Jo Vegar Arnekleiv 
og sivilarbeiderne Odd Rygh og Halvard vågen. Bearbeidelsen av det inn- 
samlete materiale er utfØrt av T. Dalen og forfatteren. Kontorfull- 
mektig Randi Krogh har maskinskrevet rapporten. 
Trondheim, november 1982 
Terje NØst 
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I N N L E D N I N G  
De ferskvannsbiologiske undersØkelsene i forbindelse med 
kraftutbyggingsplanene i ~andd~la/Luru-vas~dragene startet sommeren 
1981. FeltundersØkelsene foregikk i periodene 12.-23. juni og 
31. august-11. september. Tilsammen ble det utfØrt 66 dagsverk i felt. 
Rapporten gir en tilstandsbeskrivelse av vannkvalitet og 
evertebratfauna hovedsakelig i de deler av vassdragene som blir berØrt 
av en eventuell kraftutbygging. Virkningene av de planlagte kraftut- 
byggingsplanene på ferskvannsbiologiske forhold blir også diskutert. 
Da ferskvannsevertebrater er de viktigste næringsobjekt for 
ferskvannsfisk gir dette delprosjektet en beskrivelse av vassdragenes 
næringsgrunnlag for fisk og rapporten bØr derfor ses i sammenheng med 
utredningene om de fiskeribiologiske forhold (J.I. Koksvik og 
J.V. Arnekleiv). 
De faglige data som her legges fram gir ikke grunnlag for 
vernevurderinger i vassdragene. 
O M R A D E B E S K R I V E L S E  
Beliggenhet  og s t Ø r r e l s e  
SanddØla e r  e t  s idevassdrag  til Namsen og h a r  samlØp med 
Namsen ved Grong. SanddØla med den s t o r e  s idegrenen  Luru h a r  e t  samle t  
nedbmrfelt  på 1592 km2, herav utgjØr  Lurus f e l t  46 % .  Luru munner u t  i 
SanddØla ca .  1 2  km ovenfor Sanddolas samlØp med Namsen. Det samlete  
nedbØrfel t  berØrer  t o  kommuner, Grong og L i e r n e ,  i Nord-TrØndelag f y l k e .  
Figur  1 g i r  en o v e r s i k t  over  Sandd~la/~uru-vassdragenes be l iggenhe t  og 
nedbØrfel tenes  avgrensning.  
I d e t  fØlgende g i s  en b e s k r i v e l s e  av  de a k t u e l l e  nedbØrfel tene.  
En god d e l  av v a s s d r a g s b e s k r i v e l s e n  e r  t a t t  f r a  Jensen ,  J.W. ( 1 9 7 5 ) .  
SanddØla-grenen t a r  av sØrover f r a  Namsen ved Grong og f l y t e r  
f o r  d e t  meste r o l i g  og b red  i s l a k e  buk tn inger  gjennom en  åpen d a l  med 
s t o r e  dyrkede a r e a l e r .  E l v e s u b s t r a t e t  e r  f o r  d e t  meste r u l l e s t e i n  av 
v a r i e r e n d e  s t Ø r r e l s e .  2-3 km ovenfor  sarnlØp med Namsen h a r  e l v a  en s t o r  
u t b u l i n g ,  T ~ m m e r å s h ~ l e n ,  og ovenfor  denne g å r  e l v a  smal i en l i t e n  f o s s ,  
~ ~ r n m e r å s f o s s e n .  Enkel te  s t e d e r  l a n g s  den ca .  10 km lange  s t rekn ingen  
opp til Formofoss f i n n e s  avsnØrte Øyrer ,  e t  p a r  av d i s s e  e r  k r a f t i g  
bevokst  med g r a n .  For Øvrig e r  skog, i s æ r  av typen blåbær-granskog, 
framtredende oppover d a l s i d e n e  på begge s i d e r  ( f i g .  2 ) .  på v e s t s i d a  
e r  mye av skogen o p p b r u t t  av s t o r e  h o g s t f l a t e r .  
Ved Formofoss smalner da len  og granskogen t r e k k e r  ned mot 
e l v a .  Formofossen, som e r  38 m høg,  e r  ingen s t u p f o s s ,  men g å r  i f l e r e  
mindre f a l l  og harde s t r y k .  Ovenfor f o s s e n  gjØr SanddØla en S-sving,  
d e r  den g å r  meget b red  og mektig med e n s a r t e t  små r u l l e s t e i n .  Ø s t  f o r  
e l v a  l i g g e r  hØge t e r r a s s e r  av  1Øsmater ia le .  SanddØla h a r  samlØp med 
Luru f r a  s Ø r Ø s t  i d e t  v a s s d r a g e t  d r e i e r  mot Ø s t .  SamlØpet e r  s p e s i e l t  
med en mellomliggende rygg som e r  g jennombrut t  f l e r e  s t e d e r .  Ter renge t  
mellom e lvene  e r  en s t o r  lØsmasse- terrasse  med granskog. 
Se lve  SanddØla-dalen e r  v e l  50 km l a n g .  Geologisk s k i l l e r  de  
t o  s idene  av d a l e n  seg  marker t  f r a  hverandre .  på s e r s i d e n  dominerer 
g n e i s g r a n i t t ,  mens nordsiden l i g g e r  i e t  l a n g t  r i k e r e  f e l t  med kambro- 

s i l u r i s k e  s e d i m e n t b e r g a r t e r .  F y l l i t t  og e t  granatfØrende glimrnerskifer-  
f e l t  f i n n e s  l e n g s t  ned mot e l v a .  For u t f Ø r l i g  b e s k r i v e l s e  av vegeta-  
s jonen i området henv ises  d e t  til bo tan i sk  d e l r a p p o r t  (Hol ten ,  J. 
i n  prep.  ) . 
Fra  v e s t  e r  Sanddaladalen r e l a t i v t  v i d ,  rnen ved Trangen smalner 
dalen og g å r  med f o r h o l d s v i s  b r a t t e  g r a n l i e r  på begge s i d e r  25 km opp 
til Bergfoss .  Elva e r  på denne s t r e k n i n g e n  meget e n s a r t e t ,  j e v n t  bred 
og dyp, moderat s t r Ø m  og bunn av s t e i n  10-15 cm i d iamete r .  Like fØr 
Bergfoss kommer Finnkruelva  ned f r a  sØr i en f i n  f o s s .  Ovenfor h e r  
smalner da len  til i g j e n  og v i  kommer i n n  i e t  b r a t t  canyon-område. Elva 
g å r  h e r  v e k s e l s v i s  i s t r y k  og f a l l  og i mer r o l i g e  p a r t i e r .  Nordsida 
av canyon-området b e s t å r  f o r  d e t  meste av rasmark og f r o d i g  vege tas jon .  
Det e r  b landing av gran og lØvskog med bjØrk,  rogn og s t o r e  S a l i x - a r t e r .  
F e l t s j i k t e t  e r  dominert  av s t o r e  bregner  og f l e k k v i s  av hØgstauder. 
SØrsida e r  d e l v i s  f r i  f o r  v e g e t a s j o n ,  på  f l a t e n e  f i n n e s  e t  f a t t i g ,  myr- 
l e n d t  t e r r e n g .  på s t rekn ingen  mot OtersjØen kommer den f l o t t e  S i s s e l -  
fossen  ned f r a  nord og mange bekker og små e l v e r  f r a  sØr. 
Det mest k a r a k t e r i s t i s k e  med SanddØla-grenen e r  d e t  Øvre om- 
r å d e t ,  d e r  hovedelva g å r  gjennom en s e r i e  s t o r e  og små v a t n  s e n t r a l t  
bel iggende i Lie rne .  En rekke s t o r e  og s m å  v a t n  l i g g e r  dessu ten  opp til 
d e t t e  sys temet .  Ter renge t  innover  l a n g s  sjØene e r  meget uniformt .  
Grunnen e r  v e s e n t l i g  lØsmasser, kambros i lu r i ske  b r e g r u s a v l e i r i n g e r .  
Vegetasjonen e r  granskog med s t o r e  h o g s t f l a t e r  og p r e g e t  av  i n t e n s  d r i f t .  
Langs nords ida  av de i n n e r s t e  v a t n a  f i n n e s  e t  b e l t e  av d y r k e t  mark. 
Strendene i sjØene e r  f o r  en  s t o r  d e l  g r u s  og sand. OtersjØen ( 3 5 2  m o-h., 
2 2,O km ) e r  den f Ø r s t e  av sjØene.  Den e r  h e l t  omgi t t  av granskog. Oter-  
2 
sjØen e r  fo rbunde t  med S k j e l b r e i d v a t n e t  (352 m o - h . ,  2 ,8  km ) gjennom en  
kana l .  VannstrØmrnen e r  h e r  meget r o l i g  og b u n n s u b s t r a t e t  e r  s t e i n  av 
var ie rende  s t Ø r r e l s e .  S k j e l b r e i d v a t n e t  h a r  t i l l Ø p  f r a  en b e t y d e l i g  s i d e -  
e l v ,  Ågårdselv,  som kommer f r a  en samling småvatn i nord.  S k j e l b r e i d -  
2 
v a t n e t  g å r  over  i Mellomvatnet (352 m o . h . ,  0 , 8  km ) gjennom e t  k o r t  
sund. Den k o r t e  e l v e s t r e k n i n g e n  opp til d e t  n e s t e  v a t n e t ,  Bra t t l ands -  
v a t n e t ,  ha r  16 m f a l l  og en f o s s .  B r a t t l a n d s v a t n e t ,  som h a r  e t  a r e a l  
2 på 0 , 9  km e r  e t  g r u n t  v a t n .  S t o r e  d e l e r  av sjØen e r  ikke  dypere enn 
2 m ,  og bare  små a r e a l e r  g å r  dypere enn 8  m .  Bunnsubs t ra te t  domineres 
av sand. Dessuten e r  d e t  r i k t  med vege tas jon  både l a n g s  og i v a t n e t  
( f i g .  71, s æ r l i g  l a n g s  nordbredden. B1 2. s t å r  bo tnegras  (Lobelia) 
og tusenb lad  (?!yriophyZZiwn) f l e r e  s t e d e r  i til d e l s  t e t t e  sammenheng- 
ende b e l t e r  ned til 0 , s - l  m ' s  dyp. Mellom 1  og 3 m dyp e r  d e t  r i k t  
med brasmegras ( I s o e t e s  l a c u s t r i s ) ,  s t o r e  d e l e r  av bunnen e r  dekke t  
som en p len .  Mellomvatnet, S k j c l b r e i d v a t n e t  og OtersjØen e r  a l l e  dypere 
enn B r a t t l a n d s v a t n e t .  Vegetasjonen e r  i m i d l e r t i d  ikke s å  fremtredende 
i d i s s e  v a t n a ,  s e l v  om også h e r  f i n n e s  e n k e l t e  buk te r  og v i k e r  hvor 
makrovegetasjonen e r  b e t y d e l i g .  Bunnsubs t ra te t  i d i s s e  v a t n a  v e k s l e r  
mellom s t e i n  og sand. 
De t o  Øvers te  v a t n a  og også  de s t Ø r s t e  i SanddØla-grenen e r  
2  2 LaksjØen (398 m o . h . ,  1 9 , l  km ) og SandsjØen (409 m o - h . ,  14 ,6  km ) .  
B r a t t l a n d s v a t n e t  e r  forbundet  med LaksjØen i en 2,9 km l a n g  e l v e s t r e k -  
n ing ,  S t o r e l v a .  E l v e s u b s t r a t e t  e r  f o r  d e t  meste s t e i n  o p p t i l  20 cm i 
diameter .  Elva v e k s l e r  mellom r o l i g e  p a r t i e r  med ku lper  og f o s s / s t r y k -  
p a r t i e r .  T e t t  v e g e t a s j o n ,  f o r  d e t  meste lØvskog, s t å r  l a n g s  e l v a  på  
begge s i d e r .  
Både LaksjØen og SandsjØen e r  r e l a t i v t  dype v a t n ,  LaksjØen e r  
u t p r e g e t  tve r rdyp .  Maks. dybde f o r  v a t n a  e r  henholdsvis  68 og 58 m .  I 
begge v a t n a ,  s æ r l i g  i LaksjØen, f i n n e s  v i k e r  og b u k t e r  med v e l u t v i k l e t  
vannvegetas jon.  LaksjØen h a r  t e t t e  m a t t e r  av  brasmegras mellom 1  og 
3  m ' s  dyp l a n g s  sarbredden.  Langs nordbredden e r  d e t  l i t e  brasmegras 
over  2 m ' s  dyp og på  de  mest eksponer te  s t e d e r  g å r  g r u s  u t  til 3  m ' s  
dyp. Grus og sand dominerer b u n n s u b s t r a t e t  i LaksjØen, mens SandsjØen 
bærer s i t t  navn med r e t t e .  En l i t e n  e l v e s t u b b ,  E idese lva ,  med e t  f a l l  på 
11 m s k i l l e r  LaksjØen og SandsjØen. Elva g å r  s t r i  i e t  r e l a t i v t  t r a n g t  
e lvelØp d e r  s u b s t r a t e t  f o r  d e t  meste e r  s t o r s t e i n e t .  I september 1981 v a r  
d e t  b e t y d e l i g  a l g e v e k s t  på  s t e i n e n e .  Algen Didyrnosphania geminata danne t  
nærmest e t  t e t t ,  u l l e n t  teppe over  s t e i n e n e  ( c f r .  f i g .  9 ) .  
Både LaksjØen og SandsjØen h a r  t i l l Ø p  f r a  vannsystemer f r a  sØr. 
2 S t o r t i s s v a t n e t  (507 m o . h . ,  5,O km ) ,  L i t l t i s s v a t n e t  (501 m o . h . ,  
2  2  2,O km ) og Djupvatnet  (460 m o - h . ,  1 , 3  km ) e r  de  mest s e n t r a l e  v a t n a  
som gjennom Djupvasselva h a r  t i l l Ø p  i den Ø s t l i g e  d e l e n  av  LaksjØen. 
Hovedt i l lØpet  i SandsjØen e r  L u t r a ,  som h a r  s i n e  k i l d e r  på  Har tkjØlen,  
1300-1400 m o.h., v e l  20 km sØrØst f o r  u t lØpe t  i SandsjØen. Ca. 5 km 
fØr SandsjØen h a r  Lu t ra  t i l l Ø p  f r a  s Ø w e s t  i e t  system som i n n b e f a t t e r  
2  
en annen s t o r  s j Ø  i n e d s l a g s f e l t e t ,  LauvsjØen (538 m o - h . ,  3 , 8  km ) -  
F e l l e s  f o r  de  nevnte  v a t n a  e r  a t  de  s t o r t  s e t t  mangler s t randvege tas jon .  
I LauvsjØen i v i k a  nedenfor  L a u v s j ø l i a f i n n e r  en  i m i d l e r t i d  a t s k i l l i g  
f l a s k e s t a r r  ( C a r e x  ros trata)  , e l v e s n e l l e  ( E q u i s e t u m  f h ~ i a t i k )  og 
f l o t g r a s  ( S p a r g a n i u m  a u g u s t i f o Z i u r n )  . 
Luru 
Luru g r e n e r  av sØrØst f r a  SanddØla ovenfor  Formofoss. Elva 
g å r  på de f ø r s t e  p a r  k i lomet rene  r o l i g  og b r e d  med b u n n s u b s t r a t  domi- 
n e r t  av r u l l e s t e i n  og g r u s .  E t t e r  en k i l o m e t e r  f å r  Luru t i l l Ø p  f r a  
Raudhylla f r a  sØr, som til s i n e  t i d e r  f Ø r e r  svær t  b r u n t  v a t n .  F ra  
nordØst kommer l i k e  ovenfor  en s t o r  s i d e g r e n ,  s ed al åa ( f i g .  1 1 1 ,  som 
h a r  s i n e  k i l d e r  i Medalsvatnets  f e l t  30 km f r a  samlØpet med Luru. 
F r a  samlØpet med  eda al åa l a f t e r  Luru s e g  i k o r t e  s t r y k  og 
ku lper .  Det fØlger  s å  en s t r e k n i n g  med l a n g e  s t i l l e r  s k i l t  av k o r t e  
s t r y k  e l l e r  f o s s e r .   ranå åsene innover  e r  p r e g e t  av s t o r e  h o g s t f l a t e r .  
Ved Lonmyran f å r  Luru e t  r e l a t i v t  r o l i g  p a r t i .  Elva  g å r  b red  og danner 
e n k e l t e  s t e d e r  f l e r e  lØp med granbevokste  Øyer imellom. E l v e s u b s t r a t e t  
e r  r u l l e s t e i n  o p p t i l  20 cm i d iamete r .  
F r a  Lurudal fØlger  e l v a  e t  mektig myrdrag r e t t  Ø s t .  Det s t å r  
kantskog av g r a n  l a n g s  e l v a  som h a r  e t  r o l i g  og f i n t  lØp. Forholdene 
e r  nokså l i k e  i n n t i l  samlØpet med Alma, som kommer nordØst f r a  Graut- 
da len .  Luru synes  å være en  u t p r e g e t  f lomelv og i p e r i o d e r  med l i t e  
nedbØr kan s t o r e  a r e a l e r  i de  s t i l l e f l y t e n d e  p a r t i e n e  b l i  t Ø r r l a g t  
( f i g .  1 2 ) .  Det te  s e n t r a l e  området i Luru l i g g e r  omkring 200 m 0.h. 
De s t a r s t e  v a t n a  i d e t t e  myrlendte  t e r r e n g e t  e r  Leirs jØen (205 m o - h . ,  
2 2 0 ,65  km ) ( f i g .  13) og Dalva tne t  ( 2 2 7  m o.h., 0,35 km ) ( f i g .  1 4 ) .  Bunn- 
s u b s t r a t e t  e r  i begge v a t n a  en b land ing  av  sand/lØsbunn og s t o r e  s t e i n e r .  
Geologisk e r  s e l v e  da lbo tnen  i ~ u r u d a l s o m r å d e t  dominer t  av  bresjØ- og 
e l v e a v l e i r i n g e r ,  mens d a l s i d e n e  s t o r t  s e t t  b e s t å r  av g n e i s a k t i g  g r a n i t t .  
Nesten h e l e  ~ e i r s j ~ o m r å d e t  b e s t å r  av a v l e i r i n g e r ,  ved  eda al åa kommer 
e t  f y l l i t t b e l t e  som s t r e k k e r  s e g  sØrves t  mot Luru. E t  s t Ø r r e  f y l l i t t -  
b e l t e  f r a  sØr kommer også inn  ved Luru ovenfor  samlØpet med Alma. 
E t t e r  samlØpet med Alma bØyer Luru mot sØrØst og l Ø f t e r  s e g  
opp gjennom e t  s k a r .  Elva g å r  h e r  i s t r y k  a w e k s l e t  med e n k e l t e  h a l e r .  
Ovenfor s k a r e t  f l a t e r  t e r r e n g e t  og e l v a  i g j e n  u t .  Myrene innover h e r  e r  
av en annen type  og v i r k e r  r i k e r e  (vege tas jonen  i ~ u r u d a l s o m r å d e t  e r  
u t f Ø r l i g  b e s k r e v e t  i b o t a n i s k  d e l r a p p o r t ,  Hol ten,  J. 1 9 8 2 ) .  Strek-  
ningen innover  mot Gressåmoen gå rd  e r  p r e g e t  av  s t o r  s k o g s d r i f t  med 
s t o r e  f l a t e h o g s t e r .  Innover i Gressåmoen n a s j o n a l p a r k  g å r  Luru s t r i e r e ,  
med mer u rydd ig ,  s t o r s t e i n e t  bunn. Det e r  k a n t e r  av  g ran  l a n g s  e l v a ,  
mens d e t  f o r t  b l i r  myrer med s p r e d t e  f u r u e r  n å r  en f j e r n e r  s e g  f r a  den.  
L Selve  Gressåmoen nas jona lpa rk  h a r  e t  a r e a l  på 180 km . Luru g å r  t v e r s  
igjennom parken og l i k e  ~ s t  f o r grensen l i g g e r  d e t  s t o r e  Luruva tne t  
2 (627 m o - h . ,  2,4 km ) ,  d e r  e l v a  h a r  s i t t  u t s p r i n g .  
F igur  2-14 v i s e r  e n  d e l  u t s n i t t  f r a  de  undersØkte d e l e n e  
av SanddØla/~uruvassdragene. 
S T A S J O N S N E T T  
S t a s j o n s n e t t e t  b l e  v a l g t  s l i k  a t  k a r a k t e r i s t i s k e  e l v e a v s n i t t ,  
s t r a n d s t r e k n i n g e r  og bunntyper b e s t  mulig s k u l l e  b l e  d e k t  av  prØve- 
t ak ingen .  
F igur  15 og 16 g i r  e n  o v e r s i k t  over  s t a s j o n s n e t t e t  i e l v e r  og i 
gruntvannssonen i v a t n a .  I v a t n a  b l e  d e t  i t i l l e g g  o p p r e t t e t  t o  s t a s j o n e r  i 
Leirs jØen og Da lva tne t .  T o t a l t  b l e  d e t  i e l v e n e  t a t t  prØver av  faunaen 
på 38 s t a s j o n e r .  Bunnfaunaen i gruntvannssonen i 8 v a t n  b l e  undersak t  
på tilsammen 54 s t a s j o n e r .  PrØver av  bunnfaunaen på  dypere v a t n  b l e  
t a t t  i 5 v a t n ,  til sammen 8 s t a s j o n e r .  
De f l e s t e  s t a s j o n e n e  b l e  besØkt t o  ganger ,  i s i s t e  h a l v d e l  av  
j u n i  og i august/septernber.  Data om s t a s j o n e n e  e r  g i t t  i t a b e l l  1 ,  2 og 
3 .  S t a s j o n e n e s  b e l i g g e n h e t  e r  a n g i t t  ved UTM-referanser f r a  N G O ' s  k a r t -  
v e r k  s e r i e  M 711 i målestokk 1  : 50 000. 
Ingen a v  e l v e s t a s j o n e n e  hadde dyp s t Ø r r e  enn 70 cm. Dominer- 
ende b u n n s u b s t r a t  v a r  p å  de f l e s t e  s t a s j o n e n e  s t e i n .  Grus inng ikk  også 
som v i k t i g  s u b s t r a t  på  en rekke s t a s j o n e r .  L i t t  vannvege tas jon ,  s æ r l i g  
i form av a l g e v e k s t ,  forekom r e l a t i v t  hyppig.  Som nevnt  under område- 
b e s k r i v e l s e n  v a r  a l g e v e k s t  s æ r l i g  f remtredende i hØstprØven p å  s t a s j o n  XX 
i SanddØla. Ansamling a v  dØdt o r g a n i s k  m a t e r i a l e  på  bunnen v a r  j e v n t  
o v e r  l i t e  på e l v e s t a s j o n e n e  I j u n i  v a r  vannstanden r e l a t i v t  hØg i 
e l v e n e  . 
Gruntvannss tas jonene hadde også overveiende s t e i n b u n n ,  men 
Figur 2 -  U t s i k t  over SanddØlo nedenfor Fornofoss. Foto: T. NØst, j u n i  1981 
Figur  3 .  SamlØpet mellom Sanddala og L u r u ,  sett fra brua. 
Foto: P.G. T h i ~ i q s t a d ,  juni 1382 
Figur 4. Sanddala sett vestover fra Nyneset. ~oto: T. ~ygård, juni 1981 
F'igur 5. %'&pisk substrat i Sandd@la. B l l a e t  er t a t t  ved st. V oppstrØms. 
Foto: T, Ndst, juni 1981 
F i g u r  6. U t s i k t  o v e r  B r a t t l a n d s v a t n e t ,  Mel lomvatne t ,  S k j e l b r e i d v a t n e t  og  
Oters jØen.  F o t o :  P . G .  T h i n g s t a d ,  j u n i  1982 
F i g u r  7 -  E l v e s n e l l e v e g e t a s j o n  i a s t e n d e n  av  B r a t t l a n d s v a t n e t .  
Fo to :  T.  Nygård, auq.  1981 
Figur 8. LaksjØen med Nordli sentrum, sett f ra  ~torliåsen. 
Foto: P.G. Thingstad, juni 1982 
Figur 9. I Eideselva mellom LaksjØen og SandsjØen var det betydelig alge- 
vekst (Uidymosphania geminata) i september 1981. 
Foto: J.V. Arnekleiv, 1981 
Figur 10. Stilleflytende parti. i nedre del av Luru ,  ved stasjon I. 
Foto: T. NØst, juni 1981 
Figur 11. SamlQp mellom Luru og bledalåa (Luuu riærinest.) . 
~oto: T. N ~ s t ,  juni 1981 
Figur  12 .  Luru e r  en  u t p r e g e t  f lomelv og i p e r i o d e r  med l i t e  nedbØr kan s t o r e  
a r e a l e r  b l e  t Ø r r l a g t .  B i l d e t  e r  tatt ved Lurukroken. 
Foto:  T. N Ø s t ,  s e p t .  1981 
F igur  13 .  U t s i k t  over  Le i r s jØen ,  mot nord .  Foto:  J.V. Arnek le iv ,  s e p t .  1981 
I 
E-,ur 14. Dalvatnet,  ved s t a s jon  I ,  s e t t  mot nordvest.  
Foto: T. NØst, j u n i  1981 
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Tabell 3 .  Data Eor grabbstasjonene. Gy - gyt le ,  SL - b i l t ,  Sa - sand, G - grus, St - s t e i n ,  L - l e ~ r e .  
Mengden av vannvegetasjon e r  ang l t t  e t t e r  en skala f r a  0-3, der 3  s t a r  for  s t o r  t e t t h e t  
Lokali tet  Da t o  ~ t .  WM-te€. WP Doni. 
m 
bunnsubct. Vannveqetasjon 
Brattlandsvatnet 
Sk jelbreidvatnet 
15.6.81 V I  V M 3 5 7 4 1 5  538 1 Sa-St 
2 Sa 
3 sa 
5  TA 
7 
1 o 
1 Sa-G 
Sa 
Sa 
7 Sa 
1 O S i  
20 Si  
2 Sa-G 
-I sa 
si 
7 Si-Gy 
10 Q' 
2 o GY 
3 Sa -G 
4 Sa-G 
Sa 
Sd-Si 
Sa-G 
Ca 
7 
1 o L-Gy 
2 o L - S  
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3 Sa-G 
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1 O L 
20 L - S  
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sa 
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I Gy 
1 o GY 
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Sa 
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GY 
GY 
Gy 
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GY 
10 GY 
20 GY 
Evjesoleie l 
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o 
O 
o 
o 
Braemegras 1 
Brasmegras 1 
o 
o 
o 
Brasinegras 1 
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o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Brasmegras 1 
o 
o 
o 
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Tusenblad I 
Brasmegras 1 
o 
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O 
O 
Bramegras 1 
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o 
o 
Braamegras 2 
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o 
o 
o 
Brasmegraa 2 
Brasmegras 3 
o 
o 
o 
O 
stedvis hadde sand betydning. Vannvegetasjonen manglet eller var jevnt 
over liten på stasjonene, mens ansamling av dØdt organisk materiale 
varierte over hele mengdeskalaen. 
Bunnsubstratet på grabbstasjonene vekslet hovedsakelig mellom 
sand, silt og gytje. Rotfast vannvegetasjon ble for de fleste stasjoner 
funnet ned til 3 m's dyp. Brasmegras var dominerende plante og fore- 
komsten var på enkelte stasjoner til dels stor, særlig i Brattlandsvatnet 
og Skjelbreidvatnet. 
DyreplanktonprØver ble tatt i 7 vatn, mens prØver av småkreps- 
faunaen i strandsonen ble utfart i 7 vatn og en pytt i vassdraget. 
M E T O D E R  
Feltarbeidet til denne undersØkelsen foregikk i tida 12-23. 
juni og 31. august-11. september 1981. 
1. Kjemiske og fysiske prØver 
Utredninger av de kjemiske og fysiske forhold i vassdragene 
er i detalj gitt i resipientrapport (H. Reinertsen in prep.). For be- 
skrivelse av metodikk henvises det således til denne rapporten. 
VannprØver fra enkelte lokaliteter er utfart i vår undersØkelse. 
Metodikken er som fGlger: 
Vanntemperaturen ble målt med håndtermometer. h åling er av sur- 
hetsgraden (pH) ble utfort i felt med Hellige komparator. Benyttet indi- 
katorvæske var bromthymolblau og methylrgdt. Ledningsevnen ble målt 
med et feltinstrument av type Delta Scientific 1014. Resultatene er 
o 
angitt som K (resiproke megaohm pr. cm ved 25 C). Total hardhet og 
2 5 
kalsiumhardhet ble bestemt ved EDTA-titrering. Magnesiumhardhet ble 
beregnet ut fra disse to parametrene. Alkalitet ble bestemt ved HC1- 
titrering til pH 4,5, mens kloridinnhold ble bestemt ved AgNO -felling. 
3 
! Bio log i ske  prØver 
PrØver av bunnfaunaen i elvene og i gruntvannssonen i va tna  
b l e  t a t t  med den s å k a l t e  rotemetoden. Denne b e s t å r  i å r o t e  i bunn- 
s u b s t r a t e t  s l i k  a t  lØst m a t e r i a l e  og organismer b l i r  f Ø r t  med strØmmen 
og f a n g e t  opp i en bunnhåv. ~ å v e n  som b l e  b e n y t t e t  hadde k v a d r a t i s k  
åpning med s i d e r  25 cm og maskevidden i duken v a r  500 p. Pravetakingen 
skjedde innenfor  e t  avgrense t  område og i en t i d s p e r i o d e  på 5 min. P; 
e n k e l t e  s t a s j o n e r  b l e  p rave tak ingen  noe r e d u s e r t  i t i d  p .g .a .  h u r t i g  
t i l s lamming av håven og i noen t i l f e l l e r  mye d y r .  RoteprØver e r  ikke 
d i r e k t e  k v a n t i t a t i v e ,  men metoden v i l  kunne g i  e t  b r u k b a r t  b i l d e  av  
k v a n t i t a t i v e  f o r h o l d  mellom u l i k e  l o k a l i t e t e r  n å r  måten prØvetakingen 
b l i r  u t f a r t  på e r  s t a n d a r d i s e r t .  I de f l e s t e  t i d l i g e r e  undersdke l se r  
i regionen e r  metoden b e n y t t e t  i t i d s i n t e r v a l l  på 5 min. 
BunndyrprØver på dypere v a t n  i de s t i l l e s t å e n d e  v a n n l o k a l i t e t e n e  
b l e  t a t t  med van Veen grabb. på hver  s t a s j o n  b l e  d e t  t a t t  5 k l i p p ,  som 
t i l s v a r e r  0.1 m 2 ,  på h v e r t  prØvedyp. D e  o p p g i t t e  vek tene  e r  v å t v e k t e r ,  
e t t e r  1 min. tØrking på f i l t e r p a p i r .  
PrØver av  småkrepsfaunaen i st randsonen b l e  t a t t  med plankton-  
2  håv (maskevidde 90 p ,  åpning 660 cm ) som b l e  t r u k k e t  h o r i s o n t a l t  mot 
l and  e t t e r  k a s t  på 5 m.  Hver prØve b e s t å r  av 3 k a s t .  E t t  håv t rekk  b l e  
t a t t  nær bunnen, e t t  i m e l l o m s j i k t e t  og e t t  i o v e r f l a t e n .  I t i l l e g g  b l e  
d e t  s i l t  av krepsdyr  f r a  roteprØver  i gruntvannssonen. 
Dyreplankton b l e  innsamle t  med t o  u l i k e  metoder: 1) 3 p a r a l -  
l e l l e  v e r t i k a l e  håv t rekk  f r a  20-0 m (dimensjoner på håven e r  g i t t  o v e r ) .  
2 )  r a r h e n t e r  ii 5 1. Hver prave bes tod  av blandeprover  ( 5  x 5 1) i dybde- 
sonene 0-5 m ,  5-10 m,  10-15 m og 15-20 m. 
PrØvestasjonene i 2 av de i a l t  7 undersØkte v a t n a  hadde dyp 
grunnere  enn 20 m.  I B r a t t l a n d s v a t n e t  b l e  dyreplanktonprØver t a t t  ned 
til 9 m og i S k j e l b r e i d v a t n e t  ned til 15 m. 
T a b e l l  4 g i r  en d e l  f y s i s k e  og kjemiske d a t a  f o r  s e n t r a l e  
d e l e r  i v a s s d r a g e t .  Verdiene e r  middel for sommerhalvåret  1981. For 
nærmere d e t a l j e r ,  samt andre kjemiske parametre  h e n v i s e s  d e t  til r e s i -  
p i e n t r a p p o r t  ( H .  Re iner t sen  i n  p r e p . ) .  
I t i l k n y t n i n g  til undersØkelsene av f e r s k v a n n s e v e r t e b r a t e r  
b l e  d e t  innsamlet  vannprøver f r a  e n k e l t e  l o k a l i t e t e r ,  a n g i t t  i t a b e l l  5 .  
R e s u l t a t e n e  v i s e r  a t  v a s s d r a g e t  s o m  h e l h e t  fØrer n æ r i n g s f a t t i g  
va tn  i norsk A l e s t o k k .  Verdiene f o r  s e n t r a l e  parametre (som pH, l ed-  
riingsevne og a l k a l i t e t )  v a r i e r e r  innenfor  og l i g g e r  f o r  d e t  meste omkring 
de n i v å e r  som kan k a r a k t e r i s e r e s  som normal t  e l l e r  v a n l i g  f o r  upåvirkede 
skog- og f j e l l v a s s d r a g  i TrGndelag ( j f r .  Arnekle iv  og Koksvik 1980, 
Koksvik og Haug 1981, N Ø s t  og Koksvik 1980, 1981a, 1981b, 1981c og 
N ~ s t  1982) .  
pH-nivået  v a r i e r t e  innen v a s s d r a g e t  med e k s t r e m a l v e r d i e r  4 ,9  
og 7 ,1 ,  de f l e s t e  målingene l å  mellom 6 ,2  og 6,7. De l a v e s t e  pH-verdiene 
b l e  funne t  i d e t  l i t e  b u f r e t e  v a t n e t  f r a  d e t  myrdekte og gneisdominer te  
f e l t e t  i Luruvassdraget .  
E l e k t r o l y t t i s k  ledningsevne e r  e t  mål f o r  v a t n e t s  ioneinnhold.  
Ioner  f r a  kalsium- og magnesiumforbindelser u tg jØr  i hovedsak denne 
verd ien  i r e n t  vann. Ledningsevnen lå s t o r t  s e t t  litt hØgre enn 
20 uS/cm i Sanddalagrenen. P$ s t a s j o n  111 og X1 i Sanddøla 1. september,  
b l e  d e t  m å l t  hogre  v e r d i e r ,  34 pS/cm. VassfØringen v a r  på denne t i d  l a v  
og ione innholde t  v i l  n a t u r l i g  Øke under s l i k e  fo rho ld .  Ione innholde t  
i SanddØlagrenen (20-30 uS/cm) e r  omkring middels r i k t  i landsdelssamrnen- 
heng. 
Lurugrenen hadde l a v  ledningsevne,  s t o r t  se t t  mellom 9 og 
13 pS/cm. Noe hØgre v e r d i e r  b l e  r e g i s t r e r t  i Medalåa, Raudhylla og 
LeirsjØen (18-20 pS/cm). T i l svarende  l a v e  v e r d i e r  f o r  ioneinnhold e r  
t i d l i g e r e  b1.a. r e g i s t r e r t  i nabovassdraget  S Ø r l i  ( N Ø s t  og Koksvik 1981a) .  
For Øvrig kan nevnes a t  de  l a v e s t e  ione innhold  v i  h a r  kjennskap til som 
e r  r e g i s t r e r t  i landsde len  er i h Ø g f j e l l s l o k a l i t e t e r  i Dr ivavassdrage t ,  
3-4 p ~ / c m  ( N Ø s t  1981) .  
A l k a l i t e t  e r  e t  m å l  f o r  v a t n e t s  b u f f e r k a p a s i t e t  ved t i l f Ø r s e l  
+ 
av s u r e  komponenter ( H  - i o n e r ) .  Det er v e s e n t l i g  kals iumbikarbonat  og 
til d e l s  magnesiumbikarbonat som g i r  denne syrebindingsevnen.  Resul- 
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tatene viser at syrebindingsevnen er lav til svært lav i vassdraget 
(1,O-7,5 mg CaC03/1). Lurugrenen hadde de klart laveste verdiene. 
Analysene av kloridinnhold ga verdier mellom 2,5 og 5,O mg 
C1/1, noe som betraktes som relativt normalt ut i fra områdets beliggen- 
het og forventede tilfØrsler fra marine sedimenter. 
Siktedyp og innsjafarge i vatna i SanddØlagrenen indikerer 
næringsfattige vannmasser med noe humuspåvirkning. Normalt er siktedypet 
et mål for lysgjennomgangen i vatnet, og vannfargenpåvirkes av innhold 
av organiske forbindelser, planktonforekomst og uorganiske partikler. 
Klart vann virker blått med hvit Secchiskive, planteplanktonet forår- 
saker gr8nnlig til gullig farge alt etter mengde og sammensetning. 
Humusstoffer fra myr gir gul til brun farge. InnsjØfargen i de under- 
sakte vatna lå for det meste i den gule og brune delen av spekteret. 
~umuspåvirkningen var stØrst i LauvsjØen hvor siktedypet også var minst 
4,7 m. De Øvrige vatna hadde siktedyp mellom 6,O og 7,9 m. Totalt 
sett er siktedypet og vannfargen nokså normalt for trØnderske skogs- 
vatn i sommersituasjon. 
P L A N K T O N K R E P S  
PlanktonprØver ble tatt i 7 utvalgte vatn i området. To 
ulike metoder er benyttet for kvantifisering av planktonkrepsfaunaen 
(se Metoder). Artssammensetning og beregnet individtetthet og bio- 
masse (mg tØrrvekt) pr. m2 er gitt i tabellene 6 og 7. RØrhentereii gir 
utvilsomt et mer riktig bilde av mengdeforholdene enn planktonhåven, hvor 
redusert sileeffekt forekommer dersom håven trekkes for raskt der det er 
store mengder fytoplankton og humuspartikler i vatnet. Tallene beregnet 
ut fra håven blir da for små. En sammenlikning av tallene for totalt antall 
dyr i tabell 6 og 7 viser at håvfaktorene varierer mellom 0,7 og 6,2, for 
det meste ligger de omkring 2-3,i gjennomsnitt 2,4. ~åvfaktorene er de tall 
en må multiplisere antall dyr i håvtrekkene med for å få de egentlige stØr- 
2 
relsene av antall dyr/m . De fleste tidligere undersØkelser i vatn i lands- 
delen er basert på vertikale håvtrekk (uten hensyn til håvfaktorer) og 
tallene herfra gir oss grunnlag for sammenlikninger med verdiene i tabell 7 
I vatna lå antallet planktonarter på 9 eller 10, unntatt i 
Brattlandsvatnet (7 arter). Totalt ble det registrert 11 planktonarter 
i vatna, som således har svært lik artssammensetning. Utvalget av 
planktonkreps kan karakteriseres som normalt rikt for tilsvarende hmt- 
liggende klarvannsjØer i landsdelen. I tillegg til de mer typiske 
planktoniske småkrepsartene ble det gjort funn av planktonlittoralarten 
Ceriodaphnia quodrangula (i Skjelbreidvatnet) og flere typiske littoral- 
arter; Sida crys taZl ina ,  Acroperus eZongatus, Chydorus sphaericus,  
Polyphemus pediculus og Megacyclops v i r i d i s  (se kapitlet småkreps i 
strandsonen). Disse artene opptrer som oftest sporadisk og i lite 
antall i planktonprØver. 
De vanligste artene i vatna var CycZops s c u t i f e r ,  Bosrnina 
Zongispina, Holopediurn gibberwn og Aretodiaptomus Zat ieeps.  Disse 
artene går igjen som de vanligste i de aller fleste næringsfattige vatn 
nordafjells. 
Slekten Daphnia var representert med tre arter i området, 
D. galeata,  D. longispina og D .  longirei71is. Forekomstene var jevnt 
over beskjedne. De to fØrstnevnte artene er vanlig i landsdelen, mens 
D. longiremis såvidt vi erfarer bare er registrert i enkelte vatn 
i HØylandet. En undersØkelse i SanddØla-vassdraqet i 1976 oa 1977 
ga funn av arten i Stortissvatnet, SandsjØen, LaksjØen, Mellomvatnet 
Tabel l 6 . Planktonkreps L Lauvsfwn,  :~turt l swatna. i . ,  sinlln Jm-n, Laksjwn , tirattlandevatnck, SkfeibreidvdLnet ori 
Otcrsj0en 1981. Rntal l  individer og t o t a l  eoqrlanktonbi-e p r .  ni2 basert pb r0rhenter L5 1) 
cL!!cri-~xo!!nloeperi 
Holapcdiurn qibberum 
Diiphnia longiremis  
Daphnfa langispina 
Dophnia galeata 
Bmmhe loqgi tpina 
patyphemus pedlculus  
Chydorus sphaerlcus  
Bythotrcph~u longimanus 
c9i i£eob?- lho?Ek~~~l  
Diaptomidae naupl . I raer. 7WOU 6200 1600 12600 13000 4400 20 
Sndet. 1400 2600 13800 24200 3400 1400 
Acanthodhptums d e n t l o o m i s  ad.  200 
Arctodhptomus Lat iceps  cop. 0000 9800 1 800 200 4600 600 800 
ad.  , 800 1600 2600 2800 1000 10200 2800 200 400 
Reternmpe saltene rop. 4 0 0  4800 200 i 000 
ad. 2MI 400 1000 1200 
Cyrlops s c u t i f c r  naupl. 113400 9400 115400 lDg000 43200 15000 52600 147200 47800 B200 17000 75600 
cop . I M O Q  122000 2BQOO 46200 60600 50000 i0200 t1200 135800 B0400 600 3200 
ad. 1200 27000 6200 2600 4 W  15000 7400 50W :B200 17800 15200 7400 
-----------------------------------d------------------&---*---------------------------------------------- 
hnt .  ind. pr. m2 turntaet  naupl.1 21000 176MO 105200 76400 71200 93000 82400 GB00 19500 140800 45200 43600 
Piomasse mg t s r r v e k t  m-* 48 469 379 388 127 313 322 256 799 626 373 359 
a b ~ ~ s s e  CL-u 24 15 63 44 12 28 61 52 14 37 70 73 
a b i a a s s e  CopepOds 76 8 37 56 0 8  72 39 4 86 63 30 27 
LaksjSan 
10.6. 7.7. 4.8, 1.9. 
Vatn Lsuvu j w n  
h t o  12.6. 8 I .  4 . 8 .  1 . 9 .  
Sa*J@n 
10.6.  9.7. 4.8, 1.9. 
tatall 6 ,  forta. 
S!-o!m!?!oeeer, 
natopadim pibwnui 400 2110 200 4 ~ 0 0 0  r200 nao 4400 5000 200 u60 asoa rszoa 
Diphnia lonqireeals 200 
Diphnia lanqrsplns tllici 4On 1300 200 don 
W n i a  gsloata 'rw 500 ZDU RO0 1000 t400 4000 W4 
%aa- ~ W Q ~ S ~ S M  16011 4000 d200 t $ ~ )  IHIU 10201~ h200 M)OO n 0 0 0  25600 IUWJ 1~ 4~ ~5200  
R ~ L g p n i u s  padlculun 200 1800 
Chydorw whaericu; 
wtlmt;.phe$ Lonqimnuu 
Vatn Bi?otttandavatnet 
bt0 12.6. 9 6.8. 2.9. 
~iapcaiidae nuupl. ~ndot. con i4w 
cop. Indat, 
Acanthcdlapcdmui drnttmrnl* ad 
nrctodiaptamhs Lat iceps L-ap. ow 
.la. 1000 1000 
tlrteroco~g 8 n  l iena cop. 200 200 
ae. 
fyclop scutifet naupl. 31100 2600 
coD. 8000 10200 
ad. 600 3000 
----------------------------h-------- 
A L .  tnd. pt .  n2 Gnntlltt nsupl. l 11400 14804 5609 1200 $5600 93800 26600 54400 49400 ?%?O0 24200 177800 90200 133400 
Bimaarn W tCcrvekt m-2 4t 65 33 4 74 ti80 174 222 315 338 P0 210 J83 595 
% b l 0 ~ ~ 6 e  CiadWera 13 22 93 70 14 75 40 34 67 61 7 14  53 56 
bl-w 67 78 7 30 R6 25 60 66 33 37 93 86 d3 44 
Skjelbtcidyatm: 
12.6.  7 5 .8 .  2.9. 
Qtwejen 
5.8 .  2.9.  
stortimrviatnet 
11.6. 6.7.  5.8. 2.9. 
Tabell 7. Planktonkreps  L Lauvsjc+en. S t o r t i s s v a t n e t ,  Sands jaen ,  Laksjaen,  B r a t t l a n d s v a t n e t ,  S k ] e l b r e i d v a t n e t  og 
0 t c r s ) W n  1981. Middel av t r e  v e r t i k a l e  hdvtrekk 20-0 m, u n n t a t t  i B r a t t l a n d s v a t n e t  9-0 m og Skjel- 
b r e i d v a t n e t  15-0 m. A n t a l l  I n d i v i d e r  og trital rcoplankmntioriuisn~. p r .  m2 
v a t n  ~ s u v s j e e n  Sandsj-n Laks jaen  
Dato 12.6. 8.7. 4.8. 1.9 .  10.6. 9.7. 4.8. 1.9. 10.6. 7.7. 4.8. l.% 
i!ed?or?-ko~nIOeeer ) 
L e p t b r a  ki n d t i  
S8da crystal L )  na 
Holapcdium li h k r w  
Wphniu epp. (embryo) 
Daphnia lonql remis  
naphnia lorigisplris  
D.i,.l~ni" q a l e a t a  
C<!r lodaphnla cpadrangula  
iiusminri l o n g i s p i n a  
Acroperus el  Jngatus  
Chydc rus sp. 
P o l  yphrmus p e d i c u l u s  
Rythot rephcs  longimanus 
D!n?t.mnidac naupl.  i n d n t .  
cop. i n d e t .  
A r a n t h c d r a p t m u s  dentlcorn Ls au. 
W c t c d i a p t w u s  l a t i c e p s  cap. 
ad. 
HcterQcop@ sel l e n s  
c o p  . 
ad. 
~yclops  s c u t i f e r  naupi .  18525 
cop. 22350 
ad .  2755 
Megacyclops v i r i d i s  ad .  
Ant. ind .  p r .  m Z  ( u n n t a t t  nnupl.1 28290 
Bimasse  mg t a r r v e k t  m-2 54 
% blmasse Cladoceea 13 
L ~ p t o d i , r . i  k i  ri:ll i 
Siri,, Lry%t<,l  i.,., 
I l r > l r p c d i u m  i i i  !i!i*.ri.ni 
D~lpt in ia  iipp. ( ~ m h r y o l  
Un[>! in~a I o n q i  r i3ni i  5 
Ddphri la l o n l i s p ! n n  
D.,fth,,: 3 qa10ata 
r ~ r a o d a ~ h n i  ,> -,~~arir;~~.r!t> l J 
H n m i n *  J n n q i s p i n a  
fi<:r<,,Pr:!? , t l " " ! > , , ~ , , .  
cliyrlo r i , sp.  
Pril yphrnirs pi*d:rii l u i  
Ryt l in l  rr,plii,c; inr.qirranii- 
D I  .,j*tom i3,Ir7 r, 8 8 ~ ~ 1  . ~ r l n ? .  
<L..i'. :,:'$cf . 
A ~ ~ i n t h ? d i a p + ~ ? r n 1 ~ . 4  r i - r? t .J r?vr~,  -. .K. 
/ i r r ~ t v J l r i p ~ ~ . ~ t i i i ~  !nr lc-pc rop. 
a d .  
H r , t r , r r i r : r i p r  %. i !  i~ . i i . .  
rrxp. 
ad. 
Cyclops s r i i t  i  l ?r nnujil . 
-"p. 
ad. 
i '. 
j.-, 
l i l i ,  HI'S Iirlc,  
3141: 24E9 7L 
445 7 l i r .  
Nc.o.icyclops v i r i d i s  a d .  
A n * .  ind. p r .  n2 ( i i n r i r o t c  i : ~ t u p l . )  42e5 7500 2275 490 5 4 4 5  6186'i t 6 7 3 5  40440 79?0 302C5 2LsoV '17055 33520 45303 
- 2 
Binlila65e m0 t ~ r r v v k t  !n 17 I C  I ?  3 24 4Ril r i i l  1 5 0  68 116  81 63 l?? 192 
'. i i i r imassc C : . ~ i l w r r s  B 1 2  R !  t30 1 1  75  34 2 ' -  44 61 D 23 57 53 
hiini,i.isr C r i p ~ ~ ~ r - i r J ~  
-. . . - -- -. 
9.1 H n - j ' l  1 2  -y, 6G 75 --?h 39 92 R C  4 3  47 
og S k j e l b r e i d v a t n e t  (Lanqeland 1 9 7 8 ) .  I 1981 b l e  a r t e n  f u n n e t  i 
LauvsjØen,  SandsjØen,  LaksjGen og  S t o r t i s s v a t n e t .  
S l e k t e n  Daphnia er s v æ r t  e t t e r t r a k t e d e  nær ingsdyr  f o r  p l ank ton -  
s p i s e n d e  f i s k ,  som £ . e k s .  rØye, og forekomstene  e r  som r e g e l  meget be- 
s k j e d n e  i v a t n  med t e t t e  p o p u l a s j o n e r  a v  s l i k  f i s k .  Langeland (1977) 
h a r  a n t y d e t  a t  ved  DaphnW-konsent ras joner  mindre  enn 0 ,2-0 ,8  d y r  pr-. 1, 
e r  d e t  i k k e  l e n g e r  lØnnsomt f o r  f i s k e n  å b e i t e  på  d i s s e  d y r e n e .  T a b e l l  B 
v i s e r  a t  mengden a v  D a p h n i a i  d e  f l e s t e  v a t n a  l i g g e r  under  denne  lØnn- 
somhetsgrensen  i så å s i  a l l e  dybdesoner  i d e  f i r e  prØveper iodene .  
D e t t e  b e t y r  a t  Daphnia j e v n t  o v e r  i k k e  v i l  h a  noen be tydn ing  som nærings-  
d y r  f o r  r 0 y e  i v a t n a .  F i s k e r i b i o l o g i s k e  u n d e r s e k e l s e r  i v a t n a  b e k r e f t e r  
d e t t e .  Det e r  i f Ø r s t e  r ekke  i LaksjØen ( d e r  en f i n n e r  d e  hØgste  
Daphnia-konsentrasjonene) a t  Daphnia b l i r  s p i s t  a v  rgiye ( s e  f o r  Øvr ig  
f i s k e r i b i o l o g i s k  r a p p o r t ,  Koksvik oq ~ r n e k i e i v  i n .  p r e p . ) .  
Andre e t t e r t r a k t e d e  p l a n k t o n k r e p s a r t e r  f o r  f i s k  e r  By tho t r ephes  
Zongimanus og  Hets rocope  s a l i e n s .  Begge er s t o r e  fo rmer  som e r  v a n l i g  
u t b r e d t  i l a n d s d e l e n ,  men d e  er s j e l d e n  s æ r l i g  t a l l r i k e .  B. Zongimanus 
b l e  f u n n e t  i a l l e  v a t n a ,  u n n t a t t  B r a t t l a n d s v a t n e t ,  mens H. s a z i e n s  
forekom i a l l e  v a t n a .  Begge a r t e n e  v a r  m e s t  t a l l r i k e  i LaksjØen og  
S k j e l b r e i d v a t n e t .  
Den s t o r e  rovformen Lep todora  k i n d t i  b l e  b a r e  f u n n e t  i O t e r - '  
s jØen ,  kun e t t  i n d i v i d .  D e t t e  er v å r  stØrste c l a d o c e r a r t ,  hunnene kan 
b l i  o p p t i l  18 mm l a n g e .  Ar t en  er t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  i e n k e l t ?  
l o k a l i t e t e r  i l a n d s d e l e n   råten 1974, Langeland 1974, Aagaard 1975,  
Jensen ,  A. 1976,  Koksvik og  Haug 1981,  N Ø s t  1982) .  Ar t en  a n s e s  som 
e t t e r t r a k t e d e  nær ingsdyr  f o r  f i s k .  
To Diap tomidae -a r t e r  b l e  p å v i s t  i område t ,  Acanthodiaptomus 
d e n t i c o r n i s  og  Are todiaptomus  Zatieeps. Begge a r t e r  e r  k j e n t  f r a  e n  
r ekke  l o k a l i t e t e r  i l a n d s d e l e n .  A .  d e n t i c o r n i s  mang le t  i prØvene f ra  
B r a t t l a n d s v a t n e t  og S t o r t i s s v a t n e t  e l l e r s  v a r  begge a r t e n e  til s t e d e  i 
d e  a n d r e  v a t n a .  A.  laticeps hadde d e  stØrste fo rekoms tene ,  s o m  e r  
v a n l i g  n å r  d i s s e  a r t e n e  o p p t r e r  sammen. 
2  Beregnede mengder p r .  m o v e r f l a t e  l i g g e r  f o r  s a m t l i g e  v a t n  
r e l a t i v t  l a v t .  Under s0ke l se r  i a n d r e  v a s s d r a g  i l a n d s d e l e n  t y d e r  på 
a t  e t  a n t a l l  mellom 50 000 og  100 000 i n d i v i d e r  e r  n o r m a l t  f o r  nær ings-  
f a t t i g e  v a t n .  T i l s v a r e n d e  f o r  b iomasse  er mellom 200 o g  500 mg t0rr- 
2  
v e k t  p r .  m . D e t t e  g j e l d e r  d a  t a l l  b e r e g n e t  på g r u n n l a g  a v  v e r t i k a l e  
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håvtrekk. Flere av vatna hadde i en eller flere perioder individtall 
2 2 
over 50 000 pr. m , mens biomassetallene sjelden var over 200 mg/m . 
Den tallrikeste cladocerarten, B. Zongispina, som begunstiges av fiske- 
predasjon i starre grad enn Daphnia-artene, er og bidrar derfor 
lite i biomasse. Relativt hage konsentrasjoner av H. gibberwn er 
årsaken til de hØgre biomassetallene i julipravene i Skjelbreidvatnet 
og i august i LaksjQen. 
Brattlandsvatnet skilte seg ut med de laveste planktonmengder 
både med hensyn til antall og biomasse. Vatnet er grunt og dette for- 
hold gir i seg selv mer begrensede produksjonsmuligheter for dyre- 
planktonet. Dessuten vil gjennomstrØmningen i vatnet medfØre tap av 
planktonorganismer. 
S M A K R E P S  I S T R A N D S O N E N  
Det ble tatt prØver av småkrepsfaunaen i strandsonen i 7 vatn 
og en pytt i vassdraget. De fleste prØvene ble tatt i august/ 
september. 
Artssammensetning og mengdeforhold er gitt i tabell 9 - 
Nomenklaturen fØlger Illies (1978) for copepoder og Flossner (1972) for 
cladocerer med unntak av Qp~ziyoxus grnciZis som f0lger Scourfield & 
Harding (1966) . 
I håvkastene ble det totalt påvist 23 arter (15 cladocerer og 
8 copepoder). Dette er minimumstall da enkelte arter var vanskelige å 
skille, f-eks. gjelder dette MacrocycZops fuscus/aZbidus og Megacyczops 
gigas/uiridis. M. albidus og M. gigas  lot seg i enkelte tilfelle 
skille ut. Dessuten ble M. v i r i d i s  påtruffet i planktonprØvene. 
Skjelbreidvatnet skilte seg klart ut fra de Øvrige undersØkte 
vatna i området med hensyn til artsantall. Som enkeltlokalitet be- 
traktet er 21 arter et relativt h ~ y t  artsantall. Middels artsrik er 
karakteristikken for LaksjØen, SandsjØen og Brattlandsvatnet (11-14 
arter), mens de Øvrige lokalitetene ligger i underkant (3-8 arter). 
De fleste artene i området regnes som vanlige i hele lands- 
delen. De mest sentrale artene var de typiske planktoniske artene 
B. Zongispina, H. saliens og C. scutifer . ~ittoral formene Acroper us 
ezongatus og Eurycercus ZammeZZatus var også av stor betydning. Fler- 
tallet av de registrerte artene hadde en uregelmessig forekomst i 
prØvene, og av enkelte arter ble det dessuten funnet et fåtall individer. 
To littoralformer regnes som sjelden nord for Dovre. Dette gjelder 
AcanthoZeberis curvirostris, som ble påvist i Skjelbreidvatnet og Sand- 
sjØen. Tidligere er det gjort spredte funn av arten i Ognavassdraget 
(NØst og Koksvik 1981c),i Åbj~ravassdraget (Jensen 1974), i Lomsdals- 
vassdraget (Arnekleiv 1981) og i  ell le mo området (Koksvik og Dalen 1980). 
De tre sistnevnte områdene ligger i Nordland fylke. Den andre arten 
er AcanthocycZops capiZZatus, som i området bare ble funnet i en pytt 
ved Dalvatnet. Tidligere kjente funn nord for Dovre er kun i FjellØya 
i SØrlivassdraget (NØst og Koksvik 1981a) . 
Tak11  9. Smdkreps registrert i strandsonen i cn del utvalgte vannlokaliteter i Sandd0la/Luruvassdragene 1901 
x : 1-10 individer, xx : 10-100 individer, xxx : 100-1000 individer, xxxx : 1000-10000 individer i 
pr0ven. o : arten pivist i avsil fra roteprmver 
Cl?b?ECI! 
Sida crystallina 
Holopedium g Lbberum 
Daphilia longispina 
Wphnia galeata 
Simocephalus vetulus 
Bosmina. lonqispina 
Ophtyoxu s qracilis 
Acantholeberis curvirostris 
Eurycercus lamellatus 
Acroperus elonga tus 
Acropurus harpae 
Alona sp. 
Alona affinis 
Chydorus sphaericus 
Pseudochydorus globosus 
Polyphemus pediculus 
Lokalitet Ckjelbreidvatnet 
Da to 10.9 10.3 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 
Srasjon I I1 111 V V I  V I 1  1X 
D~aptornidae cop. indet. 
Ac4nthodiaptomus dsnticornis 
Rrctodiaptomus laticeps 
Heterocope saliens 
Cyclopoidae cop. indet. 
Macrocyclops albidus 
Macrocyclops fuscus/albidus 
Eucycl«ps serrulatus/spera:us 
Cyclops scutifer 
r,i~.j;cyclops giqas 
Mcgacyclops gigas/virldis 
~conrhocrc1o~i_ca~~110::5 ------- 
Brattlandsvatnet 
'1.9 U.9  8 .9  8.9 7.9 8.9 
X 111 IV V V: IX 
X 
O XXX XXXX XX XXX 
O 
Totalt antall arter for 
lokaliteten (min. tall) 2 1 -- 
tabell 9 ,  Forts. 
Slda crystallina 
Rolopedium g~bberum 
Dsphnia longispina 
Daphnla galeata 
Simocephalus vetulus 
Bosmina longispina 
Ophryoxus gracilis 
Acantholeber LS curvlrostrls 
Eurycercus lamellatus 
Acroperus elongatus 
Acroperus harpae 
Alona sp. 
Alona affinis 
Chydorus sphaericus 
Pseudochydorus glbbOSUS 
Polyphemus pediculus 
Lokalltet Laksjmen 
Da to 12.6 9.9 9.9 9.9 9.9 1 3 . 6  9.9 8.9 13.6 8.9 
Stasjon I I 11 111 IV v v VI VI1 v11 
Diaptomidae cop. indet. 
Acanthodiaptomus denticorn~s 
Arctodiaptomus laticeps 
Heterorope saiiens 
Cyclopidae cop. indet. 
Macrocyclops albidus 
SandsjQen 
10.9 9.9 9.9 9.9 
I 11 I11 IV 
Cyclops scutifer 
cloboc£r? 
Megacyclops gigas 
MegaCyclops gigadviridis 
Aso!thoc~ciopa-ra~lii!_t!? --------. 
X  X X X  X X X X  X X  X X X X  X X  X X X X  o X X X X  
X X X X  
) x x  X  X X X  
X  X  
X X  
X o O o X X X  X  X X  
X X X  
Totalt antall arter for 
lokaliteten (min. ta111 14 13 
tabell 9, f c r t s .  
S ida  c r y s t a l l i n a  
Holopedium gibherum 
Daphnla l o n g i s p i n a  
Daphnia g a l e a t a  
Simocephalus v e t u l u s  
Bosmina l o n g i s p i n a  
Ophryoxus g r a c i l i s  
A c a n t h o l e b e r i s  c u r v i r o s t r i s  
Eurycercus  l a m e l l a t u s  
Acroperus  e l o n q a t u s  
Acroperus  h a r p a e  
Alona s p .  
Alona a f f i n i s  
Chydorus s p h a e r i c u s  
Pseudochydorus g l o b o s u s  
Polyphemus p a d i c u l u s  
X  X X X  
P y t t  v /Dalva tne t  
3 . 9  
I 
X X X  
X 
Cloaooe~a 
D a l v a t n e t  
3 . 9  
I 
- 
L o k a l i  t e t  LauvsjQen 
Da t o  15.6  15.6  15 .6  15 .6  
S t a s j o n  11 I11 V VI 
Diaptomidae cop .  i n d e t .  
Le i rs jmen 
2 1 . 6  3 . 9  3 . 3  
I I I1 
Acatithodiaptomus d e n c i c o r n i s  
Arctodiaptomus l a t i c e p s  
He t e r o c o p e  saliens 
Cyclopoidae  cop. i n d e t .  
Macrocyclcps a l b i d u s  
n a c r o c y c l o p s  f u s c u s / a l b i d u s  
Eucyclops s e r r u l d t u s / s p e r a t u =  
Cyclops  s c u t i f e r  
Megacyclops q i g a s  
Megacyclops g i g d s / v i r i d i s  
T o t a l t  a n t a l l  a r t e r  f o r  
l o k a l i t e t e n  (min.  t a l l )  8 6 7 3 
B U N N D Y R  
Elvefaunaen 
Det ble tilsammen tatt 95 prØver fordelt på 38 stasjoner i 
elvene. Figur 17 viser gjennomsnittlige individtall i prØvene fra 
elvene i vassdraget. 1 tillegg til disse fire elvene ble det også 
tatt prØver i LeirsjØbekken og Raudhylla. Elvefaunaens sammensetning 
og individtall i de enkelte prgiver er gitt i vedlegg 1. 
SanddØla-grenen, som i alt omfatter 20 stasjoner på strek- 
ningen Grong og til Eideselva mellom LaksjØen og SandsjØen, hadde de 
h@gste bunndyrmengder i begge prØvetakingsperioder (figur 1 7 ) .  Det 
var i gjennomsnitt små forskjeller i bunndyrmengder i denne grenen 
mellom pravene i juni og august/september. Bunndyrsammensetningen var 
allsidig med totalt 14 registrerte dyregrupper, men de fleste hadde 
både en ujevn og sparsom forekomst. DØgnfluelarver dominerte i begge 
perioder (figur 18) og forekom i samtlige praver. Knott- og stein- 
fluelarver fulgte nærmest i henholdsvis juni og august:/september. 
Knottlarver har lett for å bli underrepresentert i roteprover fordi 
de vanligvis sitter godt festet til steiner. Dette kan være noe av 
årsaken til at gruppen var så sparsomt representert i hØstprØvene 
(cfr. vedlegg 1 ) .  Steinfluelarver forekom i samtlige prØver i jevnt 
over små til moderate mengder, med unntak av hØstprØven på stasjon XIX 
(i Storelva mellom Brattlandsvatnet og LaksjØen) hvor gruppen forekom 
i meget hØyt antall. 
I tabell 10 er det satt opp en oversikt over antall og bunn- 
dyrsammensetning i ulike elveavsnitt av den ca. 85 km lange SanddGla- 
grenen. Det er da naturlig å se på prØvene nedenfor Formofoss 
(stasjon I-VI) under ' ett, der den menneskelige aktivitet er stØrst. 
~ikeså stasjonene ovenfor samlØp med Luru og opp til det planlagte 
Bergfossen kraftverk (stasjon VII-XVII). Som nevnt under områdebe- 
skrivelsen er elva temmelig ensartet på denne strekningen, med hensyn 
til strØmhastighet og bunnsubstrat. Videre er to stasjoner lagt til 
Storelva mellom Brattlandsvatnet og LaksjØen (stasjon XVIII og XIX) og 
en stasjon i Eideselva mellom Laksjoen og SandsjØen (stasjon XX). 
~ å d e  antall og bunndyrsammensetningen var noenlunde lik i 
de forskjellige elveavsnittene. De få awikene en finner skyldes 
Periode I 
19-23.6. 
Periode I1 
31.8.-5.9. 
Sanddala Alma a ed ai åa Luru 
Figur 17. Gjennomsnittlige individtall i RS-pravene fra elvene i 
~ a n d d ~ l a / ~ u r u  vassdragene. 
xaddnx b 
axpuv 
r i .  
v \ 
b1.a.  den a l l e r e d e  o m t a l t e  høge konsen t ras jonen  av s t e i n f l u e l a r v e r  i 
september p å  s t a s j o n  X I X .  V ide re  v a r  a n t a l l  bunndyr r e l a t i v t  l a v t  i 
hØstprØven p å  s t a s j o n  X X ,  samt a t  bunndyrsammensetningen h e r  v a r  mye 
e n k l e r e  enn juniprØven. Som b e s k r e v e t  og v i s t  i f i g u r  9 i område- 
b e s k r i v e l s e n  v a r  d e t  til d e l s  meget hØge k o n s e n t r a s j o n e r  av  a lgen  
Didymosphania geminata på denne s t a s j o n e n  i september.  A t  s t e i n f l u e -  
l a r v e r  og v å r f l u e l a r v e r  dominerer i d e t t e  "a lge teppe"  g i r  e n  k l a r  
i n d i k a s j o n  på a t  a l g e v e k s t e n  i k k e  e r  en  f o r u r e n s n i n g s e f f e k t  (se f o r  
Øvrig r e s i p i e n t r a p p o r t  H .  R e i n e r t s e n ) .  S t e i n f l u e l a r v e r  e r  b l - a .  
en av  de  f Ø r s t e  bunndyrgrupper som f o r s v i n n e r  ved t egn  til f o r u r e n s n i n g .  
Det kan samt id ig  nevnes a t  bunndyrmengder på n i v å  e l l e r  l a v e r e  enn 
denne prØven b l e  r e g i s t r e r t  i 5 andre  p r ø v e r  i Sanddala-grenen (hvor 
a l g e v e k s t  ikke  v a r  f r a m t r e d e n d e ) .  
I den andre  hovedgrenen,  Luru,  b l e  d e t  p å v i s t  a d s k i l l i g  
f æ r r e  i n d i v i d e r  p r .  prØve enn i SanddØla. I n d i v i d t a l l e t  i Luru v a r  
nokså l i k t  begge p e r i o d e r  og dominansbi ldet  v a r  f o r  begge p e r i o d e r  
temmelig l i k  hva som v a r  t i l f e l l e  i Sanddøla-grenen,  med dØgnf lue la rve r  
som k l a r  t a l l m e s s i g  dominerende ( f i g u r  1 8 ) .  T o t a l t  b l e  1 1  bunndyr- 
grupper  r e g i s t r e r t .  Mengdene v a r  i m i d l e r t i d  mer u jevne i Luru enn i 
SanddØla. 
PrØvene f r a  de  t o  s t a s j o n e n e  i Alma ga j e v n t  o v e r  r e l a t i v t  
l a v e  bunndyrmengder, b o r t s e t t  f r a  hØstprØven på s t a s j o n  11. DØgnflue- 
l a r v e r  v a r  h e r  i k l a r  overvek t  og gruppen dominer te  også  k l a r t  i d e t  
samlede m a t e r i a l e  f r a  e l v a .  6 grupper  b l e  i a l t  p å v i s t .  
 eda al åa hadde i g j e n n o m s n i t t  r e l a t i v t  jevne bunndyrmengder 
med Luru-  I ~ e d a l å a ,  hvor d e t  i a l t  b l e  f u n n e t  9 bunndyrgrupper,  v a r  
gruppedominansen noe ujevn i de u l i k e  prøvene.  S e t t  under e t t  v a r  
l a r v e r  av k n o t t ,  s t e i n f l u e r  og dØgnfluer de  v i k t i g s t e .  
PrØver f r a  en  s t a s j o n  i LeirsjØbekken ga  s t o r t  i n n s l a g  av 
f jærmygglarver  i j u n i ,  i september v a r  mengdene moderate med v å r f l u e -  
l a r v e r  og f jærmygglarver  som v a n l i g s t e  g rupper .  En s å v i d t  s e n t r a l  
gruppe som s t e i n f l u e l a r v e r  manglet  i bekken,  hvor i a l t  6 grupper  b l e  
f u n n e t .  
I Raudhylla ( e t  p a r  hundre meter  ovenfor  samlØp med Luru) b l e  
d e t  t a t t  en  enkel tprØve i september ,  som g a  s t o r e  mengder d ~ g n f l u e -  
l a r v e r .  Mengdene v a r  på n i v å  med de  r i k e s t e  s t a s j o n e n e  i SanddØla. 
De Øvri.ge f i r e  r e g i s t r e r t e  gruppene i e l v a  hadde moderat til l i t e n  
forekomst .  
Det e r  t i d l i g e r e  f o r e t a t t  en rekke undersokelser i e l v e r  i 
Nord-TrØndelag hvor rotemetoden (R5) e r  beny t t e t  (Arnekleiv og Koksvik 
1980, Koksvik og Haug 1981, N Ø s t  og Koksvik 1980, 1981a, 1981c, N Ø s t  
1982).  DØgnfluelarver e r  gjennomgående den mest s e n t r a l e  gruppe i elvene.  
Andre s e n t r a l e  grupper e r ,  i l i k h e t  med hva som e r  p å v i s t  i ~ a n d d ~ l a /  
Luru-vassdragene, l a r v e r  av s t e i n f l u e r ,  v å r f l u e r ,  fjærmygg og knot t .  
F e l l e s  f o r  d i s s e  elvene e r  a t  de e r  nær ingsfa t t ige  og upAvirkede. 
Når d e t  g j e l d e r  bunndyrmengder s e r  d e t  u t  som a t  mengder 
mellom 100 og 200 indiv ider  p r .  prave e r  d e t  mest vanl ige i undersØkte 
e l v e r  i f y l k e t .  Tre av de s e n t r a l e  elvene i ~andd~la/~uru-vassdragene 
hadde i gjennomsnitt f o r  a l l e  prover mellom 110 og 150 i n d i v i d e r ,  
mens den r i k e s t e  grenen, SanddØla, hadde over 200 indiv ider .  
I de f l e s t e  undersØkte vassdrag i Nord-TrØndelag har  minst en av de 
s e n t r a l e  elvene bunndyrmengder over 200 ind iv ide r  pr .  prØve. De  r i k e s t e  
elvene e r  Tylda i StjØrdalsvassdraget  (Arnekleiv og Koksvik 1980) med 
506 indiv ider  p r .  prØve, Inna i Verdalsvassdraget (Koksvik og Haug 
1981) med 303 ind iv ide r  p r .  prØve, Mokkaelva i Ognavassdraget ( N Ø s t  og 
Koksvik 1 9 8 1 ~ )  med 244 ind iv ider  p r .  prØve og BjØra i HØylandsvassdraget 
( N Ø s t  1982) med 219 ind iv ider  p r .  preve. Det må i m i d l e r t i d  legges til 
a t  i a l l e  d i s s e  elvene e r  d e t  t a t t  l a n g t  færre  praver  enn i SanddØla 
og a t  en rekke prØver i SanddØla overgår 300 indiv ider .  For sammen- 
l ikn ingens  skyld kali d e t  v ide re  nevnes a t  de f l e s t e  av de i a l t  20 
undersØkte e l v e r  og bekker i SØrlivassdraget ( N Ø s t  og Koksvik 1981a) 
hadde l ave re  bunndyrmengder enn Luru,  eda al åa og Alma. 
EnkeltprØven i Raudhylla ind ikerer  r e l a t i v t  s t o r e  bunndyr- 
mengder i e lva .  Gunstig bunnsubstrat  s t y r k e r  d e t t e  inn t rykket .  
LeirsjØbekken e r  svært s t i l l e f l y t e n d e  og myrpåvirket med 
mye løsbunn. Fjærmygglarver dominerer og e r  o f t e  t a l l r i k  i s l i k e  
b io toper .  
Gruntvannssonen 
--------------- 
I gruntvannssonen i vatna b l e  d e t  t a t t  tilsammen 92 praver  
f o r d e l t  på 54 s t a s j o n e r .  O vatn b l e  i a l t  undersØkt. PrØvene b l e  
t a t t  med bunnhåv e t t e r  rotemetoden, beskrevet  under a v s n i t t e t  Metoder. 
Så l ang t  som mulig b l e  d e t  t i l s t r e b e t  å f å  h v e r t  prØveinterval1 på 
5 min., men rask tilslamming av håven og i noen tilfeller mye dyr fØrte 
til en god del avvik. Tallene benyttet for hver prØve er imidlertid 
justert opp til R 5 .  
Resultatene fra enkeltprØvene og totalt for de enkelte vatn 
er gitt i vedlegg 2 . Tabell 11 viser hvilke dyregrupper som var til 
stede i prØvene fra de enkelte vatn. Figur 19 gir en oversikt over 
bunndyrmengder og faunasammensetning i de enkelte vatn, oppsatt som 
gjennomsnittlig antall individer pr. prØve. 
Dersom en ser vatna under ett, var alle gruppene som en kan 
forvente å finne i upåvirkede skog- og fjellvatn i TrØndelag represen- 
tert i materialet. De mest typiske grupper for slike vatn ble regi- 
strert i alle undersekte vatn i området (dØgnfluelarver, steinflue- 
larver, fjærmygglarver, fåb~rstemark og vannmidd). Mest allsidig 
fauna ble funnet i Brattlandsvatnet, som også hadde klart hØyeste 
individantall (figur 19). Brattlandsvatnet er, som allerede nevnt, et 
svært vegetasjonsrikt vatn. B1.a. står botnegras og tusenblad flere 
steder i til dels tette, sammenhengende belter ned til 0,5-1 m dyp. 
Dette gir skjul og vekstgrunnlag for en rekke ferskvannsdyregrupper. 
I juni ble det i Brattlandsvatnet påvist kollosale mengder dØgnflue- 
nymfer. I gjennomsnitt for i alt 9 prØver i denne perioden ble det 
funnet nærmere 1100 individer pr. prØve og av disse utgjorde dØgnfluer 
hele 75 %. Bunndyrforekomstene for de enkelte prØver varierte mellom 
460 og 1955 individer, og i fem av de ni pravene ble det funnet individ- 
tall over 1000. StØrste forekomst ble registrert på stasjon IV (se 
vedlegg 2). DØgnfluemateriaiet bestod i hovedsak av to arter, som var 
i ferd med å "klekke1' (cfr. DØgnfluer). Liknende "klekketilstander" 
med masseopptreden av dØgnfluenymfer ble også registrert i LaksjØen og 
OtersjØen, men her ikke i fullt så stor skala. P.g.a. dØgnfluenes 
masseopptreden i juni skilte de tre nevnte vatna (i sær Brattlands- 
vatnet) seg klart ut fra de Øvrige undersØkte vatna i området hva angår 
bunndyrmengder. Mengdene er også hØye for oligotrofe (næringsfattige) 
vatn nord for Dovre. Tilsvarende undersgkelser i vassdrag i TrØndelag og 
Nordland har vist at bunndyrtettheter mellom 100 og 200 individer pr. prØve 
er gode tall. Dette er da gjennomsnittstall basert på prØver i juni/juli 
og august/september. Det klart hØyeste individtall til nå er funnet 
i  nås sa vatnet med 408 individer pr. prave (NØst og Koksvik 1981b). 
Fjærmygglarver var her viktigste gruppe. SeptemberprØvene i Brattlands- 
Tabell 11. Representerte grupper i roteprover fra gruntvannssonen i 
undersØkte vatn i ~ a n d d ~ l a / ~ u r u  
Rundormer X 
Igler 
Marflo 
DØgnfluelarver 
Øyenstikkerlarver 
Steinfluelarver 
Mudderfluelarver x 
Vannbiller 1. et ad. x 
Vårfluelarver X 
Knottlarver 
Sviknottlarver 
Fjærmygglarver 
Vannmidd 
Damsnegler 
Skivesnegler X X X 
Muslinger X X X 
.................................................................. 
Antall grupper 
totalt 15 13 12 1 1  1 1  1 O 9 9 
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v a t n e t  og LaksjØen ga mer "normale" bunndyrmengder, omkring 200 ind i -  
v ide r  p r .  prØve, s l i k  a t  gjennomsnit te t  f o r  de t o  prØveperiodene l å  på 
henholdsvis 628 og 360 ind iv ide r  p r .  prØve. Skje lbre idva tne t  og Sand- 
sjØen hadde i begge perioder  mellom 100 og 200 indiv ider  p r .  prØve 
(henholdsvis 160 og 170 og 120 og 150 indiv ider  p r .  p rove ) .  LauvsjØen 
hadde såv id t  over 100 indiv ider  p r .  prove i juni  og omkring 80 i 
september. De t o  vatna i ~uruområdet ,  LeirsjØen og Dalvatnet ,  hadde 
de l aves t e  bunndyrmengder av samtlige 8  undersØkte va tn .  Bunnsubstratet  
i begge vatna b e s t å r  f o r  d e t  meste av en blanding av lØsbunn og s t o r e  
s t e i n e r ,  samtidig som vatna gjennom myrpåvirkning og berggrunn har  en 
d å r l i g e r e  vannkval i te t  enn t i l f e l l e  f o r  de s e n t r a l e  vatna i SanddØla- 
grenen ( s e  Hydrograf i) .  De n a t u r l i g e  produksjonsforholdene f o r  bunndyr 
e r  så ledes  mye då r l i ge re .  Dessuten e r  predasjonstrykket  på bunndyr 
s t o r t  f r a  t e t t e  populasjoner av Ørre t  ( s e  Koksvik og Arnekleiv i n  prep . )  
Bunndyrsammensetningen v a r  r e l a t i v t  enkel  i begge va tna ,  især i Leir- 
sjØen, hvor fjærmygglarver dominerte i begge per ioder .  Andre grupper 
va r  sparsomt r ep re sen te r t .  
DØgnfluelarver va r  k l a r t  v i k t i g s t e  gruppe i a l l e  vatna i 
juni ,  u n n t a t t  i LeirsjØen. 1 september v a r  dominansbildet noe 
variabe1,men l a r v e r  av s t e i n f l u e r ,  v å r f l u e r ,  fjærmygg og dØgnfluer 
va r  de v i k t i g s t e .  
Av andre grupper utover  de som e r  l i s t e t  opp i f i g u r  19, e r  
d e t  verd å nevne krepsdyret  marflo,  som e r  e t  a t t r a k t i v t  næringsdyr 
f o r  f i s k .  Marflo b l e  r e g i s t r e r t  i samtlige va tn ,  u n n t a t t  i Dalvatnet 
og LeirsjØen. Forekomstene va r  StØrst i Bra t t landsva tne t ,  OtersjØen 
og Skje lbre idva tne t  ( c f r .  vedlegg 2 ) .  Marflo b l e  funnet  i de f l e s t e  
prØvene både i Bra t t landsva tne t  og Otersjoen,  mens funnene va r  mer 
s p r e d t  i Skje lbre idva tne t .  Tet theten va r  l i t e n  til moderat. 
GrabbprØver 
----------- 
GrabbprØver med van Veen g r a b b b l e  t a t t  i fem va tn  i området. 
I t r e  av vatna b l e  d e t  h e n t e t  prØver på dyp ned til 20 m, i de t o  Øvrige 
vatna ned til 10 m .  
L 
Tabel l  12 v i s e r  gjennomsnit t l ige bunndyrmengder (mg/m ) på 

forskjellige prØvedyp. Mengder, individantall og bunnfaunaens sammen- 
setning på de ulike stasjoner og dyp er gitt i vedlegg 3. 
Tallene for de enkelte stasjoner og dyp er noe ujevne, men 
tabell12 viser klart at hovedmengden av dyr ble funnet ned til 5 m i 
samtlige vatn. Skjelbreidvatnet og Brattlandsvatnet hadde de h0gste 
biomassetallene. Pravene indikerer at samtlige undersØkte vatn i om- 
rådet har bunndyrmengder over middels for TrØndelagsvatn. Tidligere 
L 
undersØkelser har vist at bunndyrmengder over 500-600 mg/m (middel- 
verdi for alle prØvedyp ned til 20 m) bare er registrert i et fåtall 
vatn i Nord-Trondelag. B1.a. i nabovassdraget SØrlivassdraget (NØst og 
Koksvik 1981a) hvor mengder hØyere enn nevnte nivå bare ble registrert 
2 i ett av ni. undersØkte vatn  låfj fjell vatnet med nær 1400 mg/m 1 .  Videre 
2 kan nevnes at middelverdi for  nås sa vatnet lå på 1000 mg/m (NØst og 
Koksvik 1981 b). 
~åbarstemark og fjærmygglarver var de vanligste og ofte domi- 
nerende grupper både med hensyn til individtetthet og biomasse. Begge 
grupper forekom på samtlige stasjoner og med få unntak alle dyp. Dette 
dominansbildeter vanlig for næringsfattige klarvannssjØer. En rekke 
andre grupper ble også registrert i vatna og enkelte av disse bidro 
vesentlig med biomasse. Med tanke på fiskeproduksjon gjelder dette i 
fØrste rekke i Brattlandsvatnet, hvor marflo forekom på en rekke dyp. 
Klart st@rst mengde ble funnet på 3 m's dyp. Marflo ble for Øvrig 
registrert i alle vatna, unntatt LauvsjØen. 
Artssammensetning 
DØgn- og steinfluelarver er behandlet på artsnivå. Disse 
gruppene er ofte sentrale i bunnfaunaen, noe som også var tilfelle i 
Sandd~la/~uruvassdragene. Artsutvalget vil kunne gi verdifull informa- 
sjon om biotoputvalg og næringsnisjer i ulike vatn og vassdrag. I lik- 
het med krepsdyrartene vil det hos insektlarver være store tetthets- 
variasjoner gjennom året. Hos de sistnevnte p.g.a. at tidspunktet for 
forvandlingen til voksne landlevende individer varierer for de ulike 
artene. En sammenlikning av artsstrukturen fra ulike lokaliteter må 
derfor være basert på prØvetakinger på noenlunde samme tid på året. 
Erfaringsmessig er dØgn- og steinfluer viktige næringsdyr 
f o r  bunndyrspisende f i s k .  A r t s s t r u k t u r e n  e r  av s t o r  betydning f o r  
gruppenes r o l l e  som næringsdyr da  s t a r r e  mangfold av  a r t e r  g i r  mer 
k o n t i n u i t e t  i nær ings t i lgangen .  Genere l t  kan en s i  a t  i n s e k t l a r v e r  e r  
mest u t s a t t  f o r  p redas jon  l i k e  £Ør og under klekkeper ioden.  Larvene 
e l l e r  nymfene v i l  d a  f o r l a t e  en mer s k j u l t  t i l v æ r e l s e  nær bunnen og 
svØmme opp i vannmassene, d e r  de  v i l  b l i  l e t t  s y n l i g  f o r  f i s k e n .  
DØgnfluer (Ephemeroptera) 
T a b e l l  13 og 14  v i s e r  a r t s u t v a l g e t  og i n d i v i d f o r d e l i n g  i 
p r o s e n t  f o r  a l l e  l o k a l i t e t e n e  s e t t  under e t t  i henholdsv i s  e l v e r  og 
v a t n .  R e s u l t a t e n e  f r a  de  e n k e l t e  p r@ver  e r  g i t t  i vedlegg 4 og 5 -  
En d e l  av  m a t e r i a l e t  l o t  s e g  ikke  bestemme l e n g r e  enn til s l e k t s n i v å ,  
samt a t  e n k e l t e  k r i t i s k e  B a e t i s - a r t e r  e r  s l å t t  sammen, s l i k  a t  a r t s u t -  
v a l g e t  må o p p f a t t e s  som minimumstall .  
I e lvene  b l e  d e t  i a l t  p å v i s t  19 d Ø g n f l u e a r t e r ,  mens i a l t  
20 a r t e r  forekom i v a t n a .  14 a r t e r  v a r  f e l l e s  f o r  d e  t o  m i l j a e n e ,  
t o t a l t  e r  25 dØgnf luear te r  p å v i s t .  
I e lvene  i ~andd@la/~uru-vassdragene v a r  B a e t i s - s l e k t a  mest 
s e n t r a l  og da  i f Ø r s t e  rekke a r t e n  B. rhodan i .  Denne a r t e n  e r  den 
mest v a n l i g e  dØgnf luear ten  i upavirkede e l v e r  i reg ionen  og l a n d e t  
f o r  Øvrig. i a l t  b l e  inin. 6 B a a t i s - a r t e r  r e g i s t r e r t  i denne undersak- 
e l s e n .  Andre dØgnf luear te r  av betydning i u t b r e d e l s e  og a n t a l l  v a r  
Heptagenia d a l e c a r  lica og EphemereZZa aurivi Z Z i i  , som i landsdelssammen- 
heng o f t e  e r  b l a n t  d e  t a l l r i k e s t e  d a g n f l u e a r t e n e  i rennende v a t n .  A r t s -  
a n a l y s e r  av dØgnfluefaunaen er f o r e t a t t  i en  rekke e l v e r  i landsde len  og 
i t a b e l l  15 e r  a r t s u t v a l g e t  l i s t e t  opp f o r  de  mest s e n t r a l e  e lvene  i 
undersØkte vassdrag  i Nord-TrØndelag ( c f r .  Arnekle iv  og Koksvik 1980, 
Koksvik og Haug 1981, N Ø s t  og Koksvik 1980, 1981a, c ) .  såde  SanddØla 
og Luru kan på denne bakgrunn s i e s  å ha en r e l a t i v t  a r t s r i k  og t y p i s k  
d i f f e r e n s i e r t  dØgnfluefauna f o r  e l v e r  i f y l k e t .  V i  s e r  a t  B a e t i s  
Zapponicus b a r e  e r  r e g i s t . r e r t  i SanddØla av e lvene  l i s t e t  opp i t a b e l l e n ,  
i m i d l e r t i d  f i n n e s  a r t e n  i s i d e e l v e r  i de nærliggende ~ e s å -  og SØrl ivass-  
d r a g e t  ( N Ø s t  og Koksvik 1980, 1981a) .  De f l e s t e  a r t e n e  p å v i s t  i Sand- 
dØla og Luru f i n n e r  en  i g j e n  i andre  vassdrag  i f y l k e t .  
Tabell 13. DØgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elvene i 
SanddØla/~uru-vassdragene sett under ett 
Tot. ant. ind. %-andel 
Ameletus inopinatus 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus sp. 
Siphlonurus lacustris 
Baetis spp. 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis lapponicus 
Baetis muticus 
Baetis niger 
Baetis niger/digitatus 
Baetis rhodani 
Baetis vernus/subalpinus 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia joernensis 
Heptagenia sulphurea 
Metretopus borealis 
Leptophlebidae indet. 
Leptophlebia cp. 
Leptophlebia vespertina 
Leptophlebia marginata 
Ephemerella cp. 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella mucronata 111 1 
Caenis sp. 1 < 1 
...................................................................... 
DØgnfluer totalt 8301 
Antall arter 19 
Antall stasjoner 3 8 
Antall prØver 7 5 
Tabell 14. DØgnfluelarvenes forekomst og artsfordeling i gruntvanns- 
sonen i vatna i ~andd~la/~uru vassdragene sett under ett 
Tot. ant. ind. 
Ameletus inopinatus 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus sp. 
Siphlonurus aestivalis 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus linnaeanus 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia sp. 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 
Heptagenia sulphurea 
Arthroplea congener 
Metretopus borealis 
Leptophlebidae indet. 
Leptophlebia marginata 
Leptophlebia vespertina 
Paraleptophlebia submarginatii 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella mucronata 
Ephemera sp. 
Caenis sp. 
Ephemeroptera indet. 450 3 
...................................................................... 
DØgnfluelarver totalt 
Antall arter 
Antall vatn 
13 706 
min. 20 
8 
Antall stasjoner 
Antall prØver 9 2 
T a b e l l  13 .  A r t s u t v a l g e t  a v  d 0 y n f l u e l a r v e r  1 en d e l  u t v a l g t e  e l v e r  1 Nord-Tr0ndelag 
Arnele t u s  i n o p i n a r u s  X X X X X X X X X X 
P a r a m e l e t u s  c h e l i f e r  
S i p h l o n u r u s  s p .  
S i p h l o n u r u s  a e s t i v a l i a  
S i p h l o n u r u s  L a c u s t r i s  
Baetis l a p p o n i c u s  
B a e t i s  m u t i c u s  
B a e t i s  n i g e r  ! n i y e r / d i g i t a t u s )  
B a e t i s  r h o d a n i  
B a e t i s  v e r n u s / s u b a l p i r r u s  
C e n t r o p t i l u m  l u t e n l u m  
Cloen  s i m i l e  
P r o c l o e n  b i f i d u m  
H e p t a g e n i a  d a l e c a r l i c a  
H e p t a g e n i a  f u s c o q r i s e a  
H e p t a g e n i a  j o e r n e n s i s  
H e p t a g e n i a  s u l p h u r e a  
M e t r e t o p u s  b o r e a l i s  
L e p t o p h l e b i a  c p .  
L e p t o p h l e b i a  v e s p e r t i n a  
L e p t o p h l e b i a  r n a r g i n a t a  
P a r a l e p t o p h l e b i a  s p .  
E p h e m e r e l l a  a u r i v i l l i i  
Ephemere l la  i g n i t a  
Ephemere l la  mucrona ta  
Ephemera v u l g a t a  
Ephemera d a n  ica 
C a e n i s  h o r a r i a  A 
ccen?s-m!?esta ............................................................... 5 
A n t a l l  arter (min. t a l l )  16 13 13 19 11 15 17 10 9 1 2  
I tabell 16 er det, på samme måte som for bunndyrgruppene 
(s. 5 3 ) ,  satt opp en oversikt over antall og sammensetning av dØgn- 
fluelarver i ulike elveavsnitt av SanddØla-grenen. DØgnfluefaunaen 
synes å være temmelig lik langs SanddØla-grenen både med hensyn til 
antall individer, dominansforhold og artsutvalg (cfr. også vedlegg 4). 
De avvik en finner antas i farste rekke å skyldes tilfeldigheter i 
forbindelse med prØvetakingen (valg av stasjoner 0.1.). De klart 
laveste individtallene ble funnet i periode 11 på stasjon XX (hvor 
algen Didymospha~ia geminata forekom i store mengder) og på stasjon IV 
i samme periode. 
I farste periode var de to Baetis-artene, B. rhodani og 
B. mticus de viktigste artene langs SanddØla og begge arter forekom 
på samtlige stasjoner. B. muticus, som "klekker" til voksne landlevende 
individer i juni/juli.manglet i hØstprØvene. Arten manglet i de andre 
undersØkte elvene i området både i periode I og 11. Andre sentrale arter 
i SanddØla i periode I var H. daZecarZica og E. auriviZZii. Artenes be- 
tydning var stØrst på stasjonene opp til det planlagte Bergfossen k.raft- 
verk. 
i periode 11 var B. rhodani, B. fuscatus/scambus, H. datecar- 
Zica og E. auriviztii de vanligste artene på st. I-XVII (en stor 
del av gruppen andre slekter og arter i per. I1 på st. VII-XVII er etter 
all sannsynlighet E. aurivizlii). I Storelva var B. vernus/subaZpinus 
klart tallrikest i periode 11, E. aurivizzii var nest tallrikest. 
Materialet fra Eideselva mellom Laksjaen og SandsjØen var så lite 
at dominansfordelingen har liten verdi. 
I Luru var dØgnflueforekomstene, som tidligere beskrevet, mer 
variabel enn i Sanddala. Av de 13 registrerte artene var det B. rhodani 
som opptrådte i stØrst antall og i flest praver. StØrst betydning 
hadde arten i periode I1 med nærmere 70 % av individantallet. Andre 
viktige arter i Luru var E. auriuiZZii, E. mucronata, H. dalecarZica og 
Ameletus inopinatus. Dessuten forekom Siphtonurus sp. i stort antall 
i periode I på stasjonene I og VIII. 
DØgnfluefaunaen i SanddØla og Luru domineres således stort 
sett av de samme artene. Den mest iaynefallende forskjell er at 
B. vnticus har en såvidt stor betydning i SanddØla, men som ikke er 
registrert i Luru. I alt er 11 arter felles for de to hovedgrenene. 
~ å d e  i Medalåa og Alma ble det registrert 8 degnfluearter. 
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Baetis  cp. (mest sannsyn l ig  B. rhodani) dominer te  i Alma, mens mater i -  
a l e t  f r a  Medalåa b l e  f o r h o l d s v i s  j e v n t  d e l t  mellom s l e k t e n e  SiphZonurus, 
Uae t i s ,  Heptagenia og Leptophlebia. 
I LeirsjØbekken dominer te  n a t u r l i g  nok LeptophZebia, som e r  
mer t y p i s k  f o r  s t i l l e s t å e n d e  v a t n .  
I Raudhylla bes tod  dØgnf luemate r ia le t  f Ø r s t  og f r e m s t  av 
B. rhodani. 
Det t o t a l e  a r t s a n t a l l e t  i v a t n a  v a r  hØyt med i a l t  20 a r t e r .  
De f l e s t e  a r t e n e  o p p t r å d t e  s p o r a d i s k  og som r e g e l  i r e l a t i v t  
l i t e  a n t a l l .  De hØye i n d i v i d t a l l e n e  i j u n i  s k y l d t e s  i f a r s t e  rekke t o  
a r t e r ,  LeptophZebia vesper t ina  og L. marginata. Disse  a r t e n e  "klekker"  
e t t e r  i s lØsningen som r e g e l  i s l u t t e n  av mai, e l l e r  i £Ørs te  h a l v d e l  av 
j u n i .  V i  h a r  t i l s y n e l a t e n d e  " t r u f f e t "  k lekkeper ioden i 1981. Arten 
forekom y t t e r s t  sparsomt i hØstprØvene. Den nye generas jons  l a r v e r  e r  
på denne t i d e n  s å  s m å  a t  d e  v a n s k e l i g  b l i r  med i bunnhåven. 
Andre a r t e r  av betydning i v a t n a  v a r  A .  inopinatus og SiphZo- 
n u m s  c p . ,  som også  forekom i stØrst a n t a l l  i juniprØvene ( s e  f o r  Øvrig 
vedlegg 5 ) .  
De f l e s t e  v a t n a  hadde en  r e l a t i v t  a r t s r i k  dognf luefauna i 
landsdelsmåles tokk.  B r a t t l a n d s v a t n e t  og S k j e l b r e i d v a t n e t  s k i l t e  s e g  
u t  med stØrst mangfold, henholdsv i s  15 og 14  a r t e r .  Dernest  kom Sand- 
sjØen og LaksjØen begge med 10 a r t e r ,  LauvsjØen med 9 a r t e r ,  OtersjØen 
med 7 a r t e r  og k l a r t  d å r l i g s t  u t  kom Dalva tne t  og Leirs jØen med henholds- 
v i s  3 og 2 a r t e r .  I n d i v i d a n t a l l e t  v a r  som fØr nevnt  meget hØgt i juni-  
pravene,  s æ r l i g  i B r a t t l a n d s v a t n e t ,  OtersjØen og LaksjØen. Da lva tne t  
og LeirsjØen s k i l t e  s e g  u t  med de  l a v e s t e  t e t t h e t e n e .  
S t e i n f l u e r  ( P l e c o p t e r a )  
A r t s u t v a l g  og dominansforhold e r  g i t t  i t a b e l l  16 og 17  
R e s u l t a t e r  f r a  de  e n k e l t e  prØver f i n n e s  i vedlegg 6 og 7 .  M a t e r i a l e t  
f r a  elveprovene bestod av i alt 16 a r t e r  og pravene f r a  gruntvannssonen 
i v a t n a  av 1 2  a r t e r .  9 a r t e r  e r  f e l l e s  f o r  de  t o  m i l j a e r .  I e l v e r  og 
v a t n  sett  under e t t  v a r  a r t s a n t a l l e t  18. 
~ å d e  Sanddala og Luru hadde en  r e l a t i v t  a r t s r i k  s t e i n f l u e -  
fauna,  begge med 14  r e g i s t r e r t e  a r t e r .  Elvene hadde 12  a r t e r  f e l l e s .  
Tabell 16. Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i elvene I 
Sandd~la/Luru-vassdragene sett under ett 
Tot. ant. ind. %-andel 
Diura nanseni 
Isoperla sp. 
Isoperla grammatica 
Isoperla obscura 
Siphonoperla burmeisteri 
Xanthoperla apicalis 
Taeniopteryx nebulosa 
Brachyptera risi 
Amphinemura sp. 
Amphinemura borealis 
Amphinemura sulcicollis 
Nemoura cp. 
Nemoura avicularis 
Nemoura cinerea 
Nemurella picteti 
Protonemura meyeri 
Capnia sp. 
Leuctra sp. 
Leuctra fusca 
Leuctra nigra 2 <l  
...................................................................... 
Steinfluelarver totalt 1902 
Antall arter min. 16 
Antall stasjoner 3 8 
Antall prØver 75 
Tabell 17.  Steinfluelarvenes forekomst og artsfordeling i gruntvanns- 
sonen i vatna i ~andd~la/Luru vassdragene sett under ett 
Tot. ant. ind. %-andel 
Diura cp. 843 3 1 
Diura bicaudata 3 9 2 14 
Diura nanseni 6 8 2 
Isoperla grammatica 265 1 O 
Siphonoperla burmeisteri 132 5 
Amphinemura borealis 284 1 O 
Nemoura sp. 2 7 2 1 0 
Nemoura avicularis 16 < 1 
Nemoura cinerea 348 12  
Nemurella picteti 2 < 1 
Capnia sp. 16 < 1 
Capnia atra 3 2 1 
Ca2nopsis schilleri 1 O < 1 
Leuctra fusca 39 1 
Leuctra nigra 1 < 1 
...................................................................... 
Steinfluer totalt 2720 
Antall arter 12 
Antall vatn 8 
Antall stasjoner 5 4 
Antall prØver 9 2 
Tetthetene va r  som t i d l i g e r e  antydet  f o r  d e t  meste l i t e n  til moderat, 
hØgst i SanddØla. I begge grenene var  Diura nanseni den mest s e n t r a l e  
a r t e n ,  noe som også går  i g j en  i andre nær ingsfa t t ige  og upåvirkede 
e l v e r  både i TrØndelag og Nordland. Forekomstene var  s å  avg jo r t  stØrst 
i hØstprØver hvor små l a rve r  av p r ~ v e å r e t s  produksjon kom inn i prøvene. 
Amphinemura boreal is  v a r  også s e n t r a l  både i SanddØla og Luru med stØrst 
betydning i fors tnevnte .  Arten b l e  som fØlge av l i v s syk lus  bare p å v i s t  
i juniprØvene. De t o  nevnte a r t e r  b l e  funnet  på de f l e s t e  s tas jonene  
i SanddØla og dominansforholdet i de f o r s k j e l l i g e  delene av grenen va r  
temmelig l i k .  Det enorme inns l age t  av s t e i n f l u e l a r v e r  på s t a s j o n  X I X  
i periode I1 bestod f o r  d e t  meste av D. nanseni (89 % ) .  Andre a r t e r  
hadde l i t e n  betydning i SanddØla og forekomstene v a r  ujevne. I Luru 
hadde foruten D. nanseni og A. borea l i s ,  også Taeniopteryx nebulosa og 
SiphonoperZa burmeisteri r e l a t i v t  s t o r  t a l lmess ig  betydning. 
De f å  prevene t a t t  i p ed al åa og Alma ga f o r  begge e l v e r  9 
a r t e r ,  som kommer innenfor d e t  en kan k a l l e  normalt e l l e r  middels d i f f e -  
r e n s i e r t  s t e i n f l u e f a u n a  f o r  landsdelen. Tet thetene e r  på nivå med 
en rekke s t a s j o n e r  både i SanddØla og Luru. LeirsjØbekken manglet s t e i n -  
f l u e l a r v e r ,  mens hØstprØven i Raudhylla r e s u l t e r t e  i 3 a r t e r .  
Av va tna  s k i l t e  Bra t t landsva tne t  seg k l a r t  u t  med den mest 
d i f f e r e n s i e r t e  s te inf luefauna .  1 2  s t e i n f l u e a r t e r  e r  også hØgt f o r  
landsdelen, d e t  e r  f a k t i s k  ikke r e g i s t r e r t  så hØgt a r t s a n t a l l  i noen 
e n k e l t l o k a l i t e t  i t i l sva rende  undersakelser  verken i TrØndelag e l l e r  
Nordland. 4-8 a r t e r  synes å være mer normalt hagt  a r t s a n t a l l .  Lak- 
sjØen, SandsjØen, LauvsjØen og Skje1breidvat.net kommer innenfor  d e t t e  
n ivåe t  (vedlegg 7  ) .  Færrest  a r t e r  b l e  funnet  i OtersjØen ( 3 ) ,  Dal- 
v a t n e t  ( 2 )  og LeirsjØen ( l ) .  
Vatna s e t t  under e t t  hadde Diura-slekta s t Ø r s t  t a l lmess ig  
betydning, som e r  d e t  vanl ige  dominansbildet i klarvanns jaer  i lands- 
delen.  D. bicaudata forekom på de f l e s t e  s t a s jone r  og små l a r v e r  som 
bare b l e  bestemt til Diura cp. t i l h a r e r  også f o r  en s t o r  d e l  sannsyn- 
l i g v i s  D. bicaudata. Di~iz-a-slekta dominerte k l a r t  i OtersjØen, 
Skje lbre idva tne t  og LauvsjØen. I Bra t t landsva tne t  v a r  i t i l l e g g  
a r t ene  A. borealis  og I .  grannatica av s t o r  ta l lmess ig  betydning, men 
hovedmengden av d i s s e  b l e  funnet  i en prØve ( s t a s j o n  I X  17 .6 . ) .  
Slektene Diura og Nemoura dominerte i Laksjaen, SandsjØen og LauvsjØen. 
I Dalvatnet b l e  Nemoura sp.  og D. bicaudata p å v i s t ,  i LeirsjØen kun t o  
ind iv ider  av Nemoura cp. 
O P P S U M M E R I N G  - K O N K I - U S J O N E R  
Vassdraget som helhet (SanddØla m/~uru) farer næringsfattig 
vann med lav til moderat ledningsevne og lavt kalkinnhold etter norsk 
målestokk. Nedslagsfeltet i vassdraget er dominert av kalkfattige, 
tungt forvitrelige bergarter. Bergarter fra kambrosilur kommer inn i 
enkelte områder, særlig langs SanddØla. Denne gruppen avgir i stØrre 
grad ioner til vannet enn vanlig grunnfjell (gneis/granitt). FØlgelig 
vil vannlokaliteter i områder med kambrosilur ha en bedre vannkvalitet. 
Dette bekreftes gjennom denne undersØkelsen som viser at SanddØla- 
grenen har bedre vannkvalitet enn Luru. Dessuten £Ører Luru mer humus, 
som fØlge av den store andelen myr i det omkringliggende feltet. I 
flom- oy nedbØrrike perioder vil humus fra myrene spyles ut i hoved- 
elva. Humus presser surhetsgraden (pH) nedover, pH lavere enn 6,O vil 
under slike forhold være vanlig. 
Feltet omkring Luru har tilsynelatende ikke samme evne som 
~andd~la-området il å bi~fre for nedbØrrike perioder. vannstanden i 
Luru vil således fluktuere mye i takt med nedbØren. b år en samtidig 
nevner at bunnsubstratet er mer varierende langs Luru enn i ~andd~la, 
så er betingelsene eller forholdene for bunndyrproduksjon nokså ulike 
i de to hovedelvene. 
UndersØkelsen viste at SanddØla er mer produktiv enn Luru, 
men sammensetningen av bunndyrgrupper og artsinventarer innen de 
sentrale insektsgrupper var temmelig lik. Begge elvene har bunnfauna 
nokså typisk for regionen, mengdene i SanddØla var relativt haye, i 
Luru moderate. Langs SanddØla hvor strØmforhold og bunnsubstrat er 
ensartet i store områder, var det gjennomgående liten forskjell både 
i mengder og sammensetning av dyr. Mengdene var mer ujevne 
i Luru. StØrre variasjon i bunnsubstrat og strØmforhold kan langt på 
vei forklare dette forhold. Dessuten kan store deler av faunaen på 
enkelte utsatte elvestrekninger i nedborrike perioder bli spylt ut. 
BunndyrundersØkelsene i gruntvannssonen viste at de fleste 
av de i alt 6 undersØkte vatna i SanddØla-grenen hadde en allsidig 
bunndyrfauna. I regionalsammenheng må mengdene i Brattlandsvatnet, 
LaksjØen og OtersjØen karakteriseres som hØge, SandsjØen, 
Skjelbreidvatnet og LauvsjØen hadde mengder omkring middels. De to 
undersØkte vatna i Lurus felt, Dalvatnet og LeirsjØen, hadde mindre 
differensiert fauna og mengdene vurderes som lave. 
BunndyrundersØkelser på dypere vann viste at hovedmengden av 
dyr ble funnet ned til 5 m's dyp. Av de fem undersØkte vatna i Nordli, 
hadde Skjelbreidvatnet og Brattlandsvatnet de høgste biomassetallene. 
Alle vatna hadde mengder over middels for TrØndelagsvatn. 
PrØver av zooplanktonsamfunnene i 7 vatn i SanddØla-grenen 
ga jevnt over lave tall for både antall og biomasse i regional sammen- 
heng. Artssammensetningen og dominansforholdet var temmelig lik i alle 
vatna. Brattlandsvatnet hadde de klart laveste planktonmengdene, som 
fØlge av naturgitte forhold (vatnet er grunt, samt preget av tilsyne- 
latende stor gjennomstrØmning) . Zooplanktonsamfunnene i alle vatna 
bærer preg av at de er hardt nedbeitet av fisk. Cladocera og da i 
særlig grad Daphnia, er utsatt for predasjon og resultatene viser at 
for de fleste vatna er Daphnia så hardt nedbeitet at konsentrasjonene 
er så lave at det for fisken ikke er lØnnsomt å beite på disse mer. 
Særlig ille så det ut i Stortissvatnet og Brattlandsvatnet, men også 
i SandsjØen var mengdene svært lave. Litt bedre ble det i LauvsjØen, 
Otersjøen og Skjelbreidvatnet som alle lå omtrent på samme nivå. Lak- 
sjØen hadde gjennomgående de hagste Daphnia-konsentrasjoner. 
småkrepsfaunaen i gruntvannssonen i Skjelbreidvatnet var 
artsrik. Middels artsrik er karakteristikken for LaksjØen, SandsjØen 
og Brattlandsvatnet, mens småkrepsfaunaen i de øvrige undersqjkte 
lokaliteter (LauvsjØen, LeirsjØen, Dalvatnet m/pytt) ligger i underkant. 
G E N E R E L T  O M  V A S S D R A G S R E G U L E R I N G E R S  
I N N V I R K N I N G  P A  F E R S K V A N N S F A U N A E N  
Enhver forandring av de  normale forhold  v i l  ha en innvirkning 
på ferskvannsfaunaen. Det e r  imid le r t i d  u t fØr t  f o r  f å  undersakelser  i 
regu le r t e  vassdrag til a t  en ha r  t i l s t r e k k e l i g  kunnskap om reguler ings-  
inngrepenes betydning f o r  ferskvannsfaunaen. En d e l  forhold e r  dog i 
hovedtrekk k l a r l a g t .  
Regulering av s j ~ e r  som vannkraftmagasin innebærer o f t e s t  
både en heving og en senking i forhold  til n a t u r l i g  vannstand. Reguler- 
ingssonen (dvs. bunnarealet  mellom f u l l t  og nedtappet magasin) v i l  
normalt b l i  u t s a t t  f o r  tØrr legging og f r y s i n g  ved senking utover  v in t e ren ,  
samt s t a d i g  utvasking ved bØlgeslagsvirkning på f o r s k j e l l i g  vannstand i 
sommerhalvåret. Omfattende forandr inger  v i l  s k j e  med faunaen, både kvant i-  
t a t i v t  og k v a l i t a t i v t ,  ved reguleringshØgder s tØrre  enn 4-5 m. Under na t -  
u r l i g e  forhold e r  d e t  d i s s e  gruntvannsområdene som har stØrst produksjon 
av  bunndyr, mens denne sonen b l i r  svært uproduktiv i r e g u l e r t e  s jØer .  
De f l e s t e  a r t e r  har  ikke evne til å t i l p a s s e  seg forandringene i vann- 
standen i reguleringssonen og bukker under. De få a r t e r  som k l a r e r  seg 
b l i r  svært f å t a l l i g e  som fØlge av d å r l i g e r e  næringsforhold. 
I Skandinavia e r  denne ef fek ten  b e s t  s t u d e r t  i ~ l å s j o n  i
Nord-Sverige (Grimås 1961, 1962).  Der b l e  biomassen av  bunndyr reduser t  
med 70-80% i gruntvannssonen. A r t s a n t a l l e t  innen de undersØkte bunndyr- 
gruppene b l e  r eduse r t  f r a  124 til 32 a r t e r .  Dyr som hadde en v idere  
dybdeutbredelse f .  eks .  fjærmygglarver og f åb~r s t e rna rk  v i s t e  imid le r t i d  
i ~ l å s j 6 n  en Øking i r e l a t i v  mengde ved en Øket vannstandvariasjon. 
Årsaken t i l  d e t t e  e r  a t  dy r  som l e v e r  i sedimentet i de dypere vannlag 
d r a r  n y t t e  av d e t  organiske m a t e r i a l e t  som vaskes u t  av  reguleringssonen. 
Ved oppdemming v i l  l andarea le r  s e t t e s  under vatn i magasinene. 
Inneholder landarealene mye d a t  organisk mater ia le  ( f .  eks .  myr) kan 
d e t t e  £Øre til a t  enkel te  dyregrupper som kan u t n y t t e  d e t t e  ma te r i a l e t  
d i r e k t e  som næring ( f .  eks .  fjærmygglarver) b l i r  svært t a l l r i k e  i en 
periode til m a t e r i a l e t  sedimenteres ned. Næringssal ter  som vaskes u t  
v i l  g i  s tØrre  produksjon av  planteplankton som ig j en  v i l  v i r k e  p o s i t i v t  
på produksjonen a v  dyreplankton. Dessuten v i l  endel dy r  som n a t u r l i g  
var t i l s t e d e  i de neddemte l anda rea l e r  (som f .  eks.  meitemark) komme u t  
i vannet. 
Denne demningseffekten g i r  n a t u r l i g v i s  også  Øket f i skeproduks jon .  
Berggrunnsforhold,jordsmonn og vege tas jon  på de  neddemte a r e a l e n e  e r  
avgjØrende f o r  omfanget og  v a r i g h e t e n  a v  denne e f f e k t e n .  En per iode  på  
5-10 å r  synes  å være normal e f f e k t v a r i g h e t .  
Produksjonen avdyreplankton v i l  som r e g e l  ikke  a v t a  d ramat i sk  
e t t e r  denne per ioden ,  men v i l  s a n n s y n l i g v i s  ( i f l g .  Elgmork 1970) ikke  
komme under d e t  n i v å  den hadde fØr r e g u l e r i n g ,  s l i k  a t  en ikke f å r  noen 
n e g a t i v  e f f e k t  på dyrep lank tone t .  Dyreplankton samt i f Ø r s t e  rekke f j æ r -  
mygglarver f r a  d e  dypere  vannlag v i l  s å l e d e s  e t t e r  a t  demningseffekten 
opphØrer være avgjarende f o r  f i skeproduksjonen.  
Virkninger  på ferskvannsfaunaen som fØlge av  endrede f o r h o l d  i 
e l v e r  og  bekker e r  i l a n g t  mindre g rad  k l a r l a g t  sammenliknet med s jØer .  
VannfØringsforholdene i e l v e r  og bekker p å v i r k e s  på  f o r s k j e l l i g  måte 
e t t e r  h v i l k e  r e g u l e r i n g s i n n g r e p  en s t å r  ovenfor ,  s l i k  a t  v i rkningen på  
ferskvannsfaunaen b l i r  mer kompl i se r t .  
Genere l t  a n t a r  en a t  r e d u s e r t  vannfØring ikke medfØrer vesen t -  
l i g e  endr inger  i a r t s u t v a l g e t ,  men a t  produksjonen n e d s e t t e s  i f o r h o l d  
til a r e a l e r  som tØrr legges .  
I sommerhalvåret a v t a r  flomtoppene og dermed u t s p y l i n g e n  a v  
organismer o g  næringsemner i e l v e s t r e k n i n g e r  nedenfor  k r a f t s t a s j o n e n e  i 
r e g u l e r t e  vassdrag ,  mens v in te rvannfor ingen  Øker og g i r  s t Ø r r e  produksjons- 
a r e a l e r .  Nevnte e l v e s t r e k n i n g e r  v i l  s å l e d e s  kunne f å  Gket bunndyr- 
produks j on. 
En r e g u l e r i n g  som medforer s t o r e  v a r i a s j o n e r  i vannfØring 
ved a t  k r a f t s t a s j o n e n e  ikke  e r  i d r i f t ,  v i l  s l å  meget u h e l d i g  u t  
p å  bunndyrproduksjonen og derved også  på  f iskeproduksjonen.  
P L A N L A G T E  R E G U L E R I N G E R  I S A N D D Ø L A / L l l R U - V A S S D R A G E N E  O G  
I N N V I R K N I N G  P A  F E R S K V A N N S E V E R T E B R t l T E R  
I det fØlgende vil virkninger på ferskvannsevertebrater disku- 
teres på bakgrunn av data og opplysninger om reguleringene gitt fra NTE 
i brev av 23. november 1982 (ref. H ~ ~ / K F  9114,03.00) og i brev av 
11. november 1982 (ref. Haa/KF 9114.03.00). 
Inngrep 
Planene for kraftverksutbygging i ~andd~la/~uru omfatter regu- 
leringstiltak med senkningsmagasiner i LaksjØen, Mellomvatnet, Skjel- 
breidvatnet og OtersjØen, kunstig magasin i Lurudalen, samt oppdemmings- 
magasin i ~eirsj~området. 
Videre forutsetter planene overf~ringer/innf~ringer av en del 
elver og bekker. 
Kraftverksutbyggingen i vassdraget omfatter Mellomvatn kraft- 
verk, som utnytter fallet fra LaksjØen til Mellomvatnet, en brutto fall- 
hØyde på ca. 41,3 m og en samlet tunnellengde på ca. 2 900 m. Fra Oter- 
sjØen £Øres vannet videre i en ca. 28 400 m lang tunnel til Lurudalen, 
hvor bruttofallet på ca. 106,6 m utnyttes i Alma kraftverk. 
Ved Bergfossen i SanddØladalen bygges Bergfoss kraftverk til- 
knyttet tunnelen til Alma kraftverk. Kraftverkets vannfØring bestemmes 
av minstevannfØringen avgitt til SanddØla. 
Lurudal kraftverk utnytter, i en kort tunnellengde på ca. 
1 500 m, fallet mellom Lurudalsvatnet og LeirsjØen. Brutto fallhØyde 
ca. 34,O m regnet i magasinenes Øvre tredjedelspunkt. 
Den videre vannveien fra LeirsjØen består av tunneler i en 
samlet lengde av ca. 11 800 m, h.h.v. 12 800 m med ut.lØp i SanddØla ved 
Halgotto h.h.v. utlØp i Namsen like oppstrØms ~ediå bru. Med avsteng- 
ningsorganer i begge tunnelutlØp vil en kunne slippe vannet til SanddØla 
i sommermånedene mens utlØp i Namsen tas i bruk i vint-ermånedene. Brutto- 
fallet fra LeirsjØen til Grong, ca. 196,5 m, utnyttes i Grong kraftverk. 
Det er i planen forutsatt avgitt vann til Sanddala og Luru 
gjennom h.h.v. Bergfoss kraftverk og Lurudal kraftverk, for å kunne opp- 
rettholde £Ølgende minstevannfØring, målt ved Formofoss: 
1. juni - 1. september 
1. september - 1. oktober 
1. oktober - 1. november 
1. november - 1. juni 
Videre forutsettes det at minstevannfØringen målt ved Formo- 
foss fordeles mellom SanddØla og Luru i forholdet 2:l og at dette er 
bestemrnende'for tapping fra Bergfoss kraftverk h.h.v. Lurudal kraftverk. 
Utbyggingen vil, etter den forelØpige planen, gi ca. 760 mill. 
kWh i medianåret. Planskisse for ~andd~la/~uru-utbyggingen r gitt i 
vedlegg 8. 
Alternativt utredes en plan for tunneltrase for Mellomvatn 
kraftverk med utlØp til OtersjØen, som innebærer en moderat regulering 
av Meilomvatnet og Skjelbreidvatnet, mens det foretas en noe stØrre 
senkningsregulering i OtersjØen. 
Virkninger 
Laks jØen 
-------- 
Regulering av LaksjØen innbærer en senkning på 15,5 m, til 
LRV kote 383,O. HRV legges i næri-eten av naturlig sommervannstand 
(kote 398,50) . 
Effekter på ferskvannsevertebrater: 
1 )  Senkning og vannstandspendlingen vil medfØre betydelige 
reduksjoner i bunndyrproduksjonen og gjØre vatnet uinteressant i produk- 
sjonssammenheng. BunndyrprØvene i gruntvannssonen i 1981 ga klar over- 
vekt av dØgnfluelarver. Denne gruppen synes å være sterkt utsatt ved 
StØrre vannstandsvariasjoner. Til sammen ble 10 dØgnfluearter påvist i 
vatnet med de to LeptophZebia-artene L. marginata og L. vespertina som 
dominante (61 % ) .  Artene er påvist i vatn med regulering på 3,O m 
(Saltveit 1978), men synes å falle ut ved ytterligere reguleringshØqder. 
SiphZonurus Zacustris er i fØlge Grimås og Nilsson (1962) den av dØgn- 
flueartene som best tåler reguleringseffekter. I ~ l å s j ~ e n  i Sverige er 
arten funnet etter en regulering på l3 m   rimå ås 1962) . SiphZonurus- 
slekta var lite representert i bunndyrmaterialet fra LaksjØen og det er 
derfor sannsynlig at regulering av LaksjØen medfarer at samtlige d~gn- 
fluearter forsvinner. Steinfluelarver var en annen sentral gruppe i 
gruntvannssonen i LaksjØen. 7 arter ble påvist og arter innen slektene 
Diura og Nemoura var klart i overvekt (i fØrste rekke Diura bicaudata 
og Nemoura c inerea)  . Disse to artene samt N. avicuLa r i s  og ~ a p n i a  
atra er påvist i vatn med reguleringshØgder 6-12 m  rimås ås 1961, 
BorgstrØm 1970). En regulering av LaksjØen på 15,s m vil slå ut hele 
steinfluefaunaen. De Øvrige 11 bunndyrgrupper påvist i gruntvanns- 
sonen (0-1 m) i Laksjaen vil også ha minimale sjanser for å etablere 
seg i reguleringssonen. Grabbpravene på dyp ned til 20 m viste klart 
at de starste bunndyrmengdene er å finne på grunnere vann enn 10 m 
(90 % ) ,  særlig i sonen 1-5 m (70 % ) .  St~rstedelen av produksjonsgrunn- 
laget for bunndyr på dypere vann enn 1 m vil således forsvinne ved regu- 
lering stØrre enn 10 m i LaksjØen. 
2) Det forventes små forandringer i dyreplanktonet ved en 
regulering av LaksjØen. Veksten hos dyreplanktonet er temperaturavhengig 
og vekstsesongen er derfor hovedsakelig om sommeren, hvor også nærings- 
tilbudet er stØrst. I fØlge VHL (1982) forventes det ikke å bli nevne- 
verdige forandringer i temperaturforholdene i overflatelaget i LaksjØen 
av den planlagte reguleringen. Temperaturen mellom 10 og 30 m dyp vil 
derimot (i fØlge VHL 1982) Øke utover sommeren fordi det kalde vannet som 
tappes ut vil bli erstattet av varmere vann. Dyreplanktonproduksjonen er 
stØrst i de Øvre vannlag, men kan også være betydelig under 20 m dersom 
det er tilstrekkelig med oksygen. Totalt sett forventer en ubetydelige 
forandringer i dyreplanktonproduksjon ut fra temperaturforhold. 
Ved at Storelva stenges eliminerer man den naturlige utspylingen 
av planktonorganismer gjennom denne elva, men vanngjennomstrØmningen i 
LaksjØen i naturlig tilstand er så ubetydelig at dette forhold ikke vil 
innvirke på den totale planktonmengden. 
Næringssalter som vaskes ut i reguleringssonen vil kunne virke 
positivt på planktonproduksjonen, men da for en kortere tid. 
Mellomvatnet - Skjelbreidvatnet - OtersjØen 
Hovedalternativ 
I hovedalternativet er det i alle disse vatna antydet eii 
regulering på 2 m. ~åværende nivå er for alle tre vatna 352,15 m 0.h. 
Ved regulering vil HRV være på kote 352,70 og LRV på kote 350,70. 
Effekter på ferskvannsevertebrater: 
1) Reguleringene forventes å nedsette bunndyrproduksjonen 
i vatna. Flere bunndyrgrupper vil nok greie å tilpasse seg de forverrede 
miljØforholdene som reguleringen medfarer, men tettheten av bunndyrene 
vil reduseres p.g.a. mindre næringstilgang. BunndyrprØver i gruntvanns- 
sonen i Otersj@en og Skjelbreidvatnet viste at dognfluelarver dominerte. 
I begge vatna var slektene SiphZonums og LeptophZebia tallrikest. Som 
tidligere nevnt synes arter innen disse slektene å mestre starre reguler- 
ingshØgder enn 2 m. Enkelte arter og grupper synes imidlertid bare å tåle 
små vannstandsondringer. Dette gjelder i fØrste rekke krepsdyret marflo, 
som etter all sannsynlighet vil falle ut ved reguleringen. Bunndyr- 
prØver ble ikke tatt i Mellomvatnet, men det er lite trolig at bunn- 
faunaen er annerledes sammensatt i dette vatnet. 
I fØlge VHL (1982) vil temperaturforholdene i Mellomvatnet og 
OtersjØen - Skjelbreidvatnet endres vesentlig som fØlge av kraftutbyggingen. 
TilfØrsel av kaldt vann fra Mellomvatn kraftverk medforer en lavere over- 
O flatetemperatur (3-5 C) under cppvarminyen tidlig på sommeren. Den maski- 
made temperaturen i overflatelagene vil videre trolig bli redusert med 
O 1-3 C som fØlge av reguleringen. I hvilken omfang disse temperatur- 
endringene påvirker bunnfaunaen er vanskelig å si, men en viss reduksjon 
av bunndyrproduksjonen m& en likevel kunne forvente. 
2) Reguleringene i vatna vil ha negativ effekt på dyreplankton- 
produksjon. Det er endringene i temperaturforholdene som er årsaken til 
dette. Flere planktonarter, særlig vannlopper (Daphnia, Bosmina, Holo- 
pediwn) har en rekke generasjoner i lØpet av sommersesongen og tempera- 
turen er helt avgjØrende for vekstrater hos disse organismene. Lavere 
vanntemperaturer medforer reduserte vekstrater og kortere vekstsesong 
for planktonorganismer. 
Alternativ tunneltrase 
Det er antydet en alternativ tunneltrase for Mellomvatn 
kraftverk med tunnelutlØp i OtersjØen. Det vil £Øre til at regulering 
av Mellomvatnet og Skjelbreidvatnet utgår, mens det vil være behov for 
en noe stØrre regulering av OtersjØen, der det vil bli en senkning på 
4 , 5  m. Magasinet i OtersjØen vil ikke bli benyttet som et vanlig 
reguleringsmagasin, men som et flomdempings- og inntaksmagasin for 
Alma kraftverk. Dette vil medfØre en rask oppfylling i v&rflomperioden, 
samt kortvarige variasjoner i området omkring normalvannstanden 
(kote 352,15)  . 
Effekter på ferskvannsevertebrater: 
1) Bunndyrproduksjonen vil bli vesentlig redusert i OtersjØen 
i forhold til hovedalternativet. De fleste organismer som greier å 
etablere seg ved regulering på ca. 2 m forventes å falle ut eller bli 
svært fåtallige ved en Øket reguleringshØgde til 4,5 m. For Skjelbreid- 
vatnet og Ilellomvatnet vil dette alternativet ha en positiv virkning på 
bunndyrene i forhold til hovedalternativet hovedsakelig p.g.a. at regu- 
leringene utgår. I forhold til naturlig tilstand vil en imidlertid for- 
vente en viss reduksjon i grunnlaget for bunndyrproduksjon ved at vatna 
gjennom mindre vanngjennomstrØmming får redusert tilfarsel av organisk 
materiale . 
2) Dyreplanktonproduksjonen vil bli redusert i OtersjØen i 
forhold til hovedalternativet. Ved at vatn feres direkte i tunnel fra 
LaksjØen til OtersjØen vil en måtte forvente lavere vanntemperaturer i 
OtersjØen enn ved hovedalternativet der bunnvatn fra LaksjØen fØrst går 
gjennom Meilomvatnet og Skjelbreidvatnet. Lavere temperatur virker som 
fØr nevnt hernmende på produksjonen av dyreplanktonet. I Mellomvatnet 
og Skjelbreidvatnet forventes en viss Økning i planktonproduksjonen både 
i forhold til hovedalternativet og naturlig tilstand p.g.a. bedre tempera- 
turforhold og mindre vanngjennomstrØrnming. 
Brattlandsvatnet 
- - - - - - - - . . - - - - - - 
Brattlandsvatnet inngår ikke direkte ut utbyggingsplanene, men 
ved stenging av Storelva vil en likevel endre de naturlige forhold vesent- 
lig. Redusert vanngjennomstr@mming i vatnet vil bety bedre betingelser 
for planktonproduksjon p.g.a. hogre vanntemperatur og mindre tap av 
organismer ut av vatnet. Virkningen p2 bunndyrproduksjonen er mer 
vanskelig å forutsi. Vatnet får under naturlige forhold tilfØrse1 av 
organisk materiale gjennom Storelva, men p.g.a. den store vanngjennom- 
strØmmingen i Brattlandsvatnet vil også en god del næringsemner forsvinne 
ut av vatnet. Ved stengirig av Storelva reduseres både tilfØrsel og tap 
av næringsemner i Brattlandsvatnet, men tilfØrse1 av næringsemner fra 
vegetasjonen omkring og i vatnet og fra bekker vil sannsynligvis bevirke 
at vatnet totalt sett vil få bedre betingelser for bunndyrproduksjon. 
Lurudalsmagasinet - LeirsjØmagasinet 
Planene går ut på en regulering av Lurudalsmagasinet på 
2 41 m (LRV 215,0, HRV 256,O). Areal mellom LRV og HRV blir 14,O km . 
Regulering av LeirsjØmagasinet innebærer en oppdernrnings- 
regulering pa 10 m (LRV 205,0, HRV 215,O). Areal neddemt, utenom 
2 LeirsjØen (205 m o.h., 0,65 km ) blir 4,65 kmi. Areal mellom LRV og 
2 HRV blir 3,2 km . 
Effekter på ferskvannsevertebrater: 
1) "Demmingseffekt" (se kapitlet: Generelt om vassdrags- 
reguleringers innvirkning på ferskvannsfaunaen) vil gi god bunndyrproduk- 
sjon i en periode. I begge magasi.nområdene inneholder landarealene mye 
myr og som tidligere antydet kan dette £Øre til at enkelte dyregrupper, 
særlig fjærmygglarver, blir svært tallrike i en periode til materialet 
sedimenteres ned. Tidligere observasjoner fra reguleringsmagasiner 
viser som nevnt normalt en effektperiode på 5-10 år. på lengre sikt vil 
en forvente at utvaskingen i reguleringssonen vil bety dramatiske reduk- 
sjoner i bunndyrproduksjonen. I begge magasinene vil det dreie seg om 
såvidt store reguleringssoner, særlig i Lurudalsmagasinet, at magasinene 
blir uinteressante i produksjonssarnrnenheng. Dette vil selvfØlgelig ha 
store konsekvenser for fiskeproduksjonen (jfr. Koksvik og Arnekleiv 
in prep. ) . 
2 )  Neddemmingen av landarealer £Ører til at en får en kort- 
tidseffekt (uviss av hvor lang varighet) som gir Økt dyreplanktonpro- 
duksjon. Etter at næringssaltene i de neddemte arealene er vasket ut, 
vil planktonproduksjonen reduseres, men ikke så dramatisk som for bunn- 
dyrene. 
S t o r e l v a  
P lanene  g å r  u t  på en s t e n g n i n g  av  S t o r e l v a  v / ~ a k s j ~ e n .  
MinstevannfØring til e l v a  v i l  i k k e  b l i  a = r g i t t .  Regul-eringen v i l  £Øre 
til t Ø r r l e g g i n g  a v  S t o r e l v a ,  som de rved  i k k e  l e n g e r  h a r  g r u n n l a g  f o r  
produks jon  a v  e l v e d y r .  
SanddØla 
-------- 
Utbyggingen f o r u t s e t t e r  a t  vann £ @ r e s  i t u n n e l  f r a  O te r s jØen  
til Alma k r a f t v e r k  og a t  B e r g f o s s  k r a f t v e r k  v i l  s i k r e  mins t evannfØr ing  
i SanddØla. Res tvannfØringen i SanddØla mellom Ote r s jØen  o g  B e r g f o s s  
k r a f t v e r k  v i l  d a  b l i  så minimal a t  e l v a  p å  denne  s t r e k n i n g e n  m i s t e r  
g r u n n l a g e t  f o r  bunndyrproduks jon  a v  b e t y d n i n g .  Nedenfor B e r g f o s s  v i l  
e n  ved  r e g u l e r i n g e n  t o t a l t  s e t t  kunne f o r v e n t e  noe Økende bunndyrpro-  
duks jon .  FØlgende f o r h o l d  h a r  b e t y d n i n g  f o r  e n  Økning i bunndyrproduk- 
s jonen:  
1) Regu le r ingen  v i l  b e t y  m i n s k e t  u t s p y l i n g  av  o rgan i smer  og  
næringsemner,  som fØlge  av r e d u s e r t e  f l omtoppe r  ( j f r .  vannfØr ingskurve r  
u t a r b e i d e t  av  NTE). 2)  Algebegroingen v i l  s a n n s y n l i g v i s  t i l t a ,  noe 
som v a n l i g v i s  a n t a s  å h a  p o s i t i v  v i r k n i n g  p å  bunnfaunaen.  3 )  på bak- 
grunn av vannfØringskurvene  f o r v e n t e r  e n  i sommermånedene i k k e  v e s e n t -  
l i g e  r e d u k s j o n e r  i p r o d u k s j o n s a r e a l e r  f o r  bunndyr.  4 )  D r i f t s v a n n -  
fØr ingen f r a  Grong k r a f t v e r k  v i l  kunne fØre  til a t  s t Ø r r e  a r e a l e r  b l i r  
t i l g j e n g e l i g  f o r  bunndyrproduks jon .  En s l i k  e f f e k t  oppnås  b a r e  så l e n g e  
d r i f t s v a n n f Ø r i n g e n  i k k e  e r  så s t o r  a t  d e n  g i r  f l o m e f f e k t  p å  nedenfor-  
l i g g e n d e  e l v e s t r e k n i n g  s a m t  a t  k r a f t v e r k e t  i k k e  k j Ø r e s  u j e v n t ,  s l i k  a t  
d e t  g i r  s t o r e  og b r å  s v i n g n i n g e r  i vannfØringen.  
Luru 
---- 
D e l e r  a v  e l v a  v i l  i n n g å  i d e t  k u n s t i g e  L u r u d a l s m a g a s i n e t .  
E lve faunaen  v i l  h e r  s k i f t e s  u t  med s jØformer  og f o r h o l d e n e  v i l  e t t e r  
h v e r t  b l i  som i r e g u l e r t e  v a t n .  Regu le r ingen  v i l  medfore  r e d u s e r t  
3 
" u t s p y l i n g s e f f e k t " ,  men e n  mins t evannfØr ing  i sommermånedene på  4 m / s ek  
vil trolig gi såvidt store reduksjoner i produksjonsarealer at en 
totalt sett må kunne forvente en viss nedgang i bunndyrproduksjonen 
i elva nedenfor Lurudalsmagasinet. 
Det vil ikke avgis minstevannfaring til ~edalåa, som derved 
vil være helt uinteressant når det gjelder produksjon av bunndyr på 
strekningen LeirsjØmagasinet - Luru. 
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V E D L E G G  I - V I 1 1  
vedl* l. Bwnfaunwns  sirnacnsetning &ert rotspr*ver IFSI nlveeta~loner  i Sa-ia/Luru vassdragene 
Dato 
I R5 19.6.81 3 l! 56 
I R5 31 8.81 2 48 u 237 
I r  R 5  19.6.81 1 120 6 4 7 243 
r1 RS 31.8.81 2 37 711 5 92 
IT1 R5 19.6.01 156 2 4 7 248 
111 R5 1.9.81 21 206 3 L 8 324 
I V  R5 19.6.81 2 43 19 7 171 
IV k5 31.8.81 1 16 I i 7 56 
V R5 19.6.01 6 82 I I 9 129 
V R5 31.4.81 14 53 t 2 B 137 
VI P5 19.6.81 364 24 6 410 
VI P5 1.9.81 1 110 9 7 148 
V f I  R5 19.6.81 5 176 l 3  7 242 
V i 1  R5 1.9.81 6 90 18 6 142 
VIIL R5 19.6.81 3 102 21 8 144 
VI11 R5 1.9.81 2 139 14 6 161 
IX R5 19.6.81 S 412 22 6 585 
I X  R5 1.9.81 10 191 18 6 204 
X R5 19.6.81 2 187 7 6 279 
X R5 1.9.81 b 51 1 1  7 05 
X 1  R5 19.6.81 2 195 4 7 306 
X 1  R5 1.9.81 2 L13 5 6 127 
X 1 1  R5 20.6.01 4 232 12 8 292 
X11 R5 1.9.81 5 234 37 9 311 
X 1 1 1  R5 20.6.81 l15 5 6 129 
X I I I  R5 1.9.81 4 93 9 6 134 
M I V  R5 20.6.81 3 322 9 5 345 
XIV R5 1.9.81 1 1  373 49 I 8 493 
XV AS 20.6.81 2 33 9 27 5 73 
W R5 1.9.81 29 1 34 34 2 l 6 226 
%VI R5 20.6.81 l 94 5 3 4 103 
XVf R3 1.9.81 3 89 8 6 115 
XVTI R5 20.6.81 161 2 1 l 1 O 5 197 
W l l  R5 2.9.81 2 251 19 8 6 283 
KVI11 R5 20.6.81 116 17 5 106 2 6 247 
XVrII  R5 2.9.81 2 9 1 52 9 3 7 162 
X I X  R5 20.6.81 3 107 42 f3 5 6 l72  
X I X  U S  2.9.81 1 1 126 446 34 10 2 _ 9 624 
XX RS 20.6.01 5 129 28 1 6 1 9 1  2 2 1 9 1 9 4  
xx R5 2.9.81 17 28 27 7 2 7  5 aa 
--------------------------------------------*------------------------------------------------------------------------ 
~ t a l t  a n t a l l  ind .  160 1 5659 1207 2 7 49 424 19 711 241 27 220 18 l t4 n754 
Dominans r 2 (1 65 14 c1 < I  c1 5 < l  8 1 1 3 < t  <l 
vi'dliu* I ,  f o r t s  
S t .  netode nato 
L!!! 
R 5  22.6.01 5 159 29 1 8  29 10 2 7 243 
I R 5  5.9.01 G 17 9 4 17 $ 3 96 
1 1  R5 22.6.01 1 10 9 I I l  5 32 
I 1  R5 5.9.01 11 8 L O 2 1 4  B 45 
III  R5 22.6.81 I I 26 2 5 33 
111  R5 5.9.01 4 6 4 7 22 
I V  R 5  22.6.01 7 118 31 7 179 
I V  R5 5.9.01 15 6 5  38 7 166 
R5 22.6.01 9 61 25 8 l16  
R5 5.9.81 5 96 55 7 167 
V I  R5 2/ .6 .01 6 19 J 5 43 
V 1  R5 5 . 9 . 0 1  3 291 24 7 343 
VI1 R5 22.6.01 I l  5 8  5 6 86  
VI1 R5 4.9.81 2 20 1 1 7 73 
VI11 R5 22.6.81 1 206 E 4 5 249 
VIII n5 4.9.81 i o  15s 33 L 9 2 7 212 
I X R'> 22.6.81 3 46 l 3  2 2 165 1 8 236 
IX R5 4.9.81 4 140 3C 6 6 2 7 194 
R5 22.6.81 6 I61 19 2 5 20 5 : 8 226 
R5 2.9.81 3 l 2 8  73 8 16 4 1 1 8  241 
X 1  R5 23.6.81 4 16 1 1 2 6 28 
X 1  R5 2.9.81 1 3 6 1 7  15 1 6 34 
X 1 1  R5 23.6.81 L 6 3 6 14 3 2 6 .35 
101 35 23 1 O 5 178 EI? ----- R2 ?:9:!I 4444444444444444444444444444--444444444444444444444444444444444444444444444444? ........................ 
mtnlt a n t a l l  ind. 123 1911 507 8 50 165 196 166 51 96 3 l 11 3277 
5 8 15 < i  2 5 6 5 2 3 < 1 < 1  
~ n a i ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ~ . . - - -  
woao&aa 
R5 21.6.01 1 26 6 2 2 14 22 2 11 8 86  
R5 2.9.81 7 29 43  3 3 28 1 33 5 23 9 175 
1 1  R5 21.6.81 34 2 1 O 6 8 133 4 5 7 2172 
I1 R5 2.9.81 I l  24 35 12 1 9  1 1  5 22 O i l a  
------------- 
Totalt an ta l l  ind. 53 81 94 5 23 . 69 135 56 16 61 9 592 
9 14 16 < l  4 12 23 9 3 10 
""2-2 ----- - - -_____- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  ----- ----------------- .- -------- - --- 
Aloo 
I R5 23.6.81 2 35 l 5 51 
1 R5 3.9.81 G2 12 1 O 1 4 85 
I l  R5 23.6.81 2 24 R 3 2 4 39 
11 R5 3.9.01 2 206 16 4 8 6 1 6 279 
-----------*---------------2L2-----------------------------------.------------ 
Totalt antall lnd. 6 3 27 46 62 8 4 1  6 454 
1 72 l Q 14 2 < l  < l  
-l!!ono_l_-___--~_--~--~-----------~-------------------------------------------------------~------------------------ 
Leirsjmbekken 
------------- 
R5 21.6.01 h 28 4 221 4 5 263 
1 R 5  3.9.81 13 1 36 21 2 5 73 
. - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ - I _ - - - _ ~ - * _ _ _ _ _ _ _ - _  
Toralt antall ind. 19 1 64 4 242 G 6 336 
(r C 1  Danil!!-! _--_--------------------L-+-------------------------rz------ 19 99999999999 1 ---- Z? _ z _ z _ z _ z _ z _ z _ z _ z _ z _ z _ z  2 ........................ 
Rr*Yll! 
l R5 5.9.61 .6 304 40 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -  1 -------+---------------1112 -5 - - - - - - - . - - - - -  2---!!0-- 
wmlnans r 2 81 13 3 C 1  l 
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m e o w m o w o ~  - o r n o a m m m  
R u n d o r m e r  
I l e m a t d a )  
I g l e r  
( H l r u d i n e a )  
M a r f l o  
( G a m n a r u s  l a c u s t r i s )  
M g n f  l u e l a r v e r  
[ E p h e n e r o p t e r a  1 . )  
Ø y e n s t i k k e r l a r v e r  
l  W o n a t a  1 .  )  
S t e i n f l u e l a r v e r  
( P l e c a p t e r a  1 . )  
H u d d e r f l u e l a r v e r  
( M e g a l o p t e r a  1 .  i  
V a n n b i l l e l a r v .  o g  v o k s n e  
I H y d r a d e p h a g a  1 .  e  t  s d .  )  
K n o t t  l a r v e r  
( S l n i i l  i d a e  L .  1  
S v i k n o t t  l a r v e r  
l C e r o t o p o g o n & d a e  l .  )  
F j r r m y g g l e r v e r  
I C h  i r o n o m l d a e  1 .  )  
V a n n m l d d  
l  H y d r a c a r l n a  1  
D a m s n c y  l  e r  
( L y m n a < * l d s r l  
A n t a l l  q r u p p e r  
A n t a l l  i n d i v l d c r  
R u n d o r m e r  
( N s m a b )  
I g l e r  
( H i r U d i n e a )  
M a r f l o  
( G a m m o r u s  l a c u s t r i s )  
V a n n b i l l e l a m .  o g  v o k s n e  
I i i y d r a d e p h a g a  1 .  e t  a d . )  
V b r f  l u e l a r v e r  
( T r i c h o p t e r a  1 . )  
S v i k n o t  t l a r v e r  
( C e r a t o p ~ o n l d a s  1 .  )  
T o v i n g e l a r v e r  U b e s t .  
( D i p t e r r  1 .  i n d e t . )  
V a n n m i d d  
( H y d r a c a r i n a i  
D a m s n c q  l a r  
( ~ y m n e a  i d a c  1  
A n t a i l  g r u p p e r  
A n t a l l  i n d i v i d e r  
1 R'i 14.6.111 
1 R5 Il.9.Ul 
I l  RS 15.h.Bl 
Il (R>)) Il.'J.!41 
I l t  RS l5.b.HI 
I l l  H5 11.9.81 
1V W', IS.k.UI 
IV uta 11.3.iil 
V R$ IS.~,.UI 
v R 5  I1.U.BI 
V1 R'r 15.fi.Ibl 
VI R'i 1I.3.B1 
<,'I 
l .!I 
l '2 7 
d 4  4 i:, al 
I 8  
7 1 20 
U U3 
I2 .i 
l 31 
i 21 
1 o P 8 
l8 24 10 2 
2 2 
verllcqg 3 .  Bunndyrmengder (mg/m ) 1 vatna. Antall individer/m I parentes. Prdvene er t a t t  m& van Veen grabb 
DYP l m 2m 3~ 4m 5m 7m 1Dm 2 h  
Steinfluelarver 
Wqnf luslarver 
VArf luelarver 
Pprmygqlirver 
Sviknott larver 
Vanmidd 
Ste in f  luelarver 
VhrZluelarver 
Tovingelarver ubest. 
2!z-~E~+12:6:81 
Rundormer 
?&barsterna rk 
narf l o  
Steinfluelarver 
m C l u e L a r v e r  
V4rCluelawer 15(10) 
Vannbl l l e l a ~ e r  lO(10) 30(10) 
Pjirwyqqkrver 200 (230) 130 ( 120) 130i220) 60i1001 20fBO) 301801 
Sviknottlarver 5(10) 
Stankelbeinlarver 240 ( 2 0 )  2240 (20) 7rrrnr 
vanrimidd 10(20) 20(30) 5 (20) 
Sklveinegler 220(501 190(401 40(10) 
 ams snegler 50i10) lO(10) 
lOO(40) 60(10) 20(20) !!sli!9ef 
2 1525 3140 595 760 30 130 E!o!L%& ~~--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -L-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  --- 
vedlegg 3, forts. 
Rundormer 
FQbBrstemark 
Linsekreps 
liarflo 
Igler 
Steinfluelarver 
Varfluelarver 
Vannkalver 
Fjærmygglarver 460(220) 340190) 3001110) 
Sviknottlarvcr 15120) 10110) 
Stankelbeinlarver 
Vanmidd 5 120) 5120) 5(10) 
180150) 30110) 20120) 30110) ??6linge: ---- -----_____--------------.------------------------------------------------------- ---- ----- 
Totalt mg/m2 1320 1290 2275 2510 650 380 
. 
?5 l ?$~~ iavaL?~ t -  
CC:--5~-!6:h_:M1- 
Rundormer <5110) 
P&k@rstemark 2360 1440) 
Marflo 
Dcqnfluelarver 17000) 
V&rflwrLarver og pupper 0101200) 
Vannkalver 
Vannbillelarver 20110) 
F jermygglarver 2701250) 
Sviknottlarver 30(30) 
Stankelbelnlarver 1560(30) 
Vannmldd 40140) 
Sklvesnegler 90110) 
380(10) 880 (20) 110110) !e-sneyi-er 
Totalt w/m2 5530 2925 205 810 180 1 O 
vcdlvw 3 , for te .  
Fabrritemark 
Marflo 
Vlrfluelarver 
Vannbillelarver 
F-]ermygglarver 
Stankelbe~nlarver 
Vannmidd 
Skivesnegler 
Fbrstemark 
Harilo 
VHrfluelarver 
Fj.?rmygglarver 
Vannrnidd 
Damsnegler 
Rundormer 
~ b r s t e m a r k  
Linsekreps 
Itarflo 
Vbrfluelarver 
Vannbilleiarver 
jrrmygglarver 
Stankelbeinlarver 
Vannmidd 
Skivesnegler 
Rundormer 
~AbBrateaark 
Marflo 
Wqnf Iuelarvar 
vbrfluelarwr 
vanfikalver 
Fjermygglarver 
Sviknottlarver 
Tovingelarver d s t .  890 140)  
vannialtid l O ( 2 0 )  I O ( 1 0 )  lO(30) 
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R 
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;B 
u 
R 
Ameletus inopinatus 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus sp . 
Siphlonurus lacustris 
Baetis Spp. 
Baetis fuscatus/scambus 
Baetis lapponicus 
Baetis muticus 
Baetis niger 
Baetis niger/digitatus 
I 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia dalecarl ica 
Heptagenia joernensis 
I 
Heptagenia sulphurea 
Metretopus bqrealis 
Leptophlebidae indet. 
Leptophlebia cp. 
Leptophlcbia vespertina 
Leptophlebia marginata 
Ephemerella cp. 
Ephemerella aurivillii 
Ephemerella mucronata 
Caenis sp. 
Antall arter 
Antall individer 
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i hl 
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I . #r.---- .- C -C I?;- c. c 
I IP~PP~WPWP~~O 
I I.. . . . . . . . <. .I I. I . . 
~rnwrnumw?p~ 
I ~mm~mm~~wypyy I 
I I. . . . . 
I ;"?'"o'!""?' 
I lrn~zo~~rnrn~zcnzz I 
1- - - I I- 
1rn~z~~~-~z 
I I 
I I 
I I 
Ameletus inopinatus 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus sp. 
Siphlonurus aestivalfs 
Siphlonurus lacustris 
Siphlonurus linnaednua 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Heptagenia sp. 
Heptagenia dalecarlica 
Heptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensls 
Heptagenia sulphurea 
Arthroplea congcner 
Metretopus borealis 
Leptophlebidae inde t. 
Leptophlebia marqinata 
Leptoph liabia vrspcrttna 
Ephemrel la mucronatd 
EphemKd Sp. 
Cacnis sp. 
Ephemcroptcra indct. 
Antall arter 
Antall ~ndivider 
Vi:iiliwb) ' t ,  f o ~ r s .  
laIiVP~*0L 
I R5 1 5 . 6 . U I  ),l l I r, I0 5 2 
I I<, I I . ' J . l I I  4 17 
l l R 5  l .  24 4 4  4 
1 i ( R i !  l 11 . 9 . U I  4 16 
I L 1  I<'> 15.l,.UI 4 7  
r 1 1  R5 I I . ' J . I I I  
i V  R5 1 5 . 6 . 0 1  4 2  
:V R 5  I I . 9 . U I  I 
V R', l . . l  17 
R5 11.9.111 
V 1  R5 1 5 . 6 . i l l  5 
V I (RZ!) 1 1 . 1 . 8 1  
V 1  1 R 5  15 .6 .81  4 I 
V I  1 R5 11 .9 .01  I 3 
V I 1 1  R5 1 5 . 6 . 8 1  7 9  1 I 2  
V111 115 1 1 . 9 . U l  I 1 4  
;X R 5  15 .6 .01  65 6 6 3 2 
I X  R5 11 .9 .U I  2 
---------"--------------------"-----------------------------------------------------..-------- 
Tutrlt anta l l  ind.  308 25 L2 45 69 22 77 39 1 9  2 
50 7 11 4 12 6 3 < l  ai?ino!o-'~-.---.--------.~----- 4444444422222222--222222222222222222222222222222222222222222 ------ 
l a r  rslwn - - -
5 
VculLegg 6 .  Farekunst av Stctnfluelarver (Plecoptera 1.) i ratepr0ver IR5) p& elvestasjoner i Sanddøid/Luru-vassdraqene 
g 3 
S t .  Metode Uato g H 
.- 
<I 
X11 
XII 
X 1 1 1  
XIII 
XIV 
X IV 
xv 
( V  
XVI 
XVI 
XVII 
XVII 
XVLIi 
XVIII 
XIX 
XIX 
( 
Totalt a n t a l l  ind .  745  R 11 25 7 10 33 18  247 29 3 
St. Netode Dato 
Tota l t  a n t a l l  i n d .  
T o t a l t  antall ind. 9 2 2  1 1 1  39 1 1 4  1 14 9 94 
10 2 2 1 12 41 1 5  1 15 oomins:_! __---------------------------------------------------- L ---------------------------------------------------- 
A*! 
1 
Totalt antall ind. 20 1 3 4  7 4 1  d I 1  9 46 
43 2 7 9  15 9 2 9 2 2 "lna'4-0 --------~-~---------------------------------------------------------------------------------------------- 
T<TPALT ANTALL IND. 
FOR RLLE ELVER 1 0 0 5  13 13 5 2  6f> 11 181 29 1 7  327 37 25 1 1 1 2 17 8 96 2 l 6  1902 
Vedlegg 'I. Forekomst av  s t e i n f l u e l a r v e r  ( P l e c o p t e r a  1.) i r o t e p r Ø v e r  p i  g r u n t v a n n s s t a s j o n e n e  i v a t n a .  
i 1 a n g i r  a t  prØven e r  m u l t i p l i s e r t  opp til R5 
Motode Dato 
O t e r s  joen 
- - - - - - - - - 
I (R11 18.6.81 5 
I I (R2i) 10.6.81 2 2 
111 (R?!) 18.6.81 6 12 
IV (R2!1 18.6.81 8 8 
V (~25) 18.6.81 4 6 
( ~ 2 1 )  10.6.81 6 2 4 3 12 I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- 
3 l 8 6 3 45 T o r d l r - a n t a i l - i n d l  ................................................................................. 
Skle lbre idva t '$ t  
I R5 16.6.t(1 
I (~2t) 10.9.81 
I1 R5 16.6.81 
I1 (~2t) 10.9.81 
I11 R5 16.6.81 
IV R5 16.6.81 2 
IV R5 10.9.81 38 48 
V R5 16.6.81 2 
V R5 10.9.81 3 3 1 
VI R5 16.6.81 4 
V I R5 10.9.81 28 28 
VI1 R5 16.6.81 "! 
VI1 R5 10.9.81 49 49 
VI11 R5 16.6.81 8 9 
VIT1 R5 10.9.81 52 52 
IX R5 16.6.81 1 4 
I X R5 10.9.81 58 1 56 
.................................................................................................. 
T o t a l t  a n t a l l  i n d .  258 40 '6 9 1 l 4 315 
Dominans 'D 82 13 2 3 <l < l  
................................................................................... 
Bratt!a!!s!a t ~ t  
vedlegg 7, forts. 
St. 
a 
"l 
m 
l., 
3 rl
Q 
m 
PI l.,
al 
m 
& 
O 
2 
..I 
l., 
O 4
4 
-4 
U 
m 
.d 
8 
a 
U 
I ( R 2 f )  17.6.81 4 0 
I (R2$) 8.9.81 3 
J I ( R I )  17.6.81 20 
VI R5 7 .9 .01  4 5 
V I 1  (R11 17.6.01 5 
VI1 R5 6.9.01 36 36 
VI11 ( R I )  17.6.81 195 
Y111 R5 7.9.81 19 20 
I X (R?.+) 17.6.81 48 100 4 284 2 5 438 
IX R5 8.9.881 3 6 1 1 4 1 1  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt antall rnd. 184210 68265 4 284 37 15 55 l 2 l0 6 1 12 1142 
Dominans C, 16 18 6 23 <l 25 3 1 5 < l  < l  <l  < l  C1 
------------------ 
4?kOl???? 
(RI) 12.6.81 
R5 9.9.81 
R5 9.,9.81 
R5 12.6.81 
R5 9.0.81 
(R2f) 13.6.01 
R5 9.9.81 
R5 8.9.81 
(~2$) 13.6.81 
R5 8.9.81 
R5 13.6.81 
R5 8.9.81 
(R2i) 13.6.01 
R5 8.9.81 
Totalt anta11 ind. 181 65 84 82 1 275 1 2 29 2 5 
Dominans % 24 9 1 1  1 1  (1 37 <l  <l 4 3 
------------------ 
v e d l e g g  7 ,  forts. 
S t .  Metode Dato 
V I R5 14.6.81 6 12 2  16 
VI1 R5 14.6.81 2 1 L 
VI11 R5 14.6.81 18 10 2 36 
I X ( ~ 2 1 )  14.6.81 16 12 2 28 
------------------------------------- ........................................................... 
T o t a l t  a n t a l l  i n d .  48 1 7  26 7 4 12 1 2  2 5 202 
L 
I1 
I1 
I11 
I11 
IV 
IV 
v 
v 
v I 
VI 
VI1 
VI1 
V'CII 
VI11 
I X 
I X 
----- 
Louvr jØen 
- - - - - - - - - 
3 O 
T o t a l t  a n t a l l  i n d .  172 8 1 7 3 2 5 
Dominans % 65 3 2  28 C l 2 
Leirs j0en  
- - - - - - - - - 
I1 R5 3 .9 .81  1 
2 Totdlt-a!!tall-&!dl ............................................................. 
D a l v a t n e t  
- - - - - -- - 
R5 23.6.81 
I R 5 3.9.01 1 1 2 2 
R5 3.9.81 3 1 3 I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- 
T o t a l t  a n t a l l  ind .  l 4 2 5 



